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 لترقية فهم النص  دراسة تجريبية في جمع استراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج 
 المقروء لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة العامة محمدية الأولى جاتاك سوكواهرجا
 م٠٢٠٢/٩۱٠٢سنة الدراسة 
 البحث
 الإسلامية الحكوميةمقدم الى كلية علوم التربية بجامعة سوراكرتا 
 لتوفير بعض الشروط للحصول على درجة الشهادة الجامعية
 في قسم تعليم اللغة العربية
 
 
 
 اعداد:
 خير النساء أولياء 
 ٧٢٠۱٢۱٣٥۱رقم القيد: 
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم التربية  
 جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية
 م ٠٢٠٢
  
 الرسميخطاب المشرف 
 خير النساء أولياء ،: البحث الجامعي  الموضوع
 ٧٢٠۱٢۱٣٥۱:  رقم القيد 
 الى عميد كلية علوم التربية
 بجامعة سوراكرتا الاسلامية الحكومية
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 بعد الإطلاع و الملاحظة على ما يلزم تصحيحه من محتوى البحث الذى قدمته:
 النساء أولياء: خير   الإسم
 ٧٢٠۱٢۱٣٥۱:  رقم القيد
: دراسة تجريبية في جمع إستراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج لترقية فهم  الموضوع
النص المقروء لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة العامة محمدية الأولى جاتاك 
 ٠٢٠٢/٩۱٠٢سوكواهرجا سنة الدراسة 
يادتكم بالموافقة على تقديمه للمناقشة في رأينا أن هذا البحث قد كان متوافرا للشروط القبول فنرجو من س
 الوقت المناسب.
 هذا لكم مني جزيل الشكر و فائق الإحترام.
 و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 ٠٢٠٢فبراير  ٤۱ ،سوراكرتا
 ،المشرف
 
 الدكتور ندوس الحاج سوكرمان الماجستير
 ۱٠٠۱٣٠٥٩٩۱٥۱٨٠٣٦٩۱رقم التوظيف: 
  
 تصحيح البحث
"دراسة تجريبية في جمع إستراتيجية القراءة صحيح بأن البحث تحت الموضوع تموقعو هذا للشهد ي
الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج لترقية فهم النص المقروء لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة العامة 
تمت مناقشتها أمام  قد  لخير النساء أولياء" ٠٢٠٢/٩۱٠٢محمدية الأولى جاتاك سوكواهرجا سنة الدراسة 
و قرر  ٠٢٠٢فبراير  ٥٢ ،الثلاثاءمجلس المناقشة بكلية علوم التربية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية في يوم 
 لشروط نيل الشهادة الجامعية في تعليم اللغة العربية. اتوفيره
 
 (..................)   عتيق فراهيدي  الماجستير : رئيس المجلس و الممتحن الأول
 ٤۱۱۱۱٠٧۱٠٢٨٢٦٠٥٨٩۱ :  سجيل  المحاضرقم التر 
 (..................)  الدكتور ندوس الحاج سوكرمان الماجستير :  سكرتير و الممتحن الثانى
 ۱٠٠۱٣٠٥٩٩۱٥۱٨٠٣٦٩۱ :   رقم التوظيف
 (..................)   ستيرالدكتور إمام معروف الماج :   ىالممتحن الرئيس
 ٣٠٠۱٣٠٩٩٩۱۱٠٨٠۱٧٩۱ :   رقم التوظيف
 
 
 ٠٢٠٢فبراير  ٥٢ ،سوراكرتا
 عميد كلية علوم التربية
 
 الدكتور الحاج بيدي الماجستير
 ۱٠٠۱٣٠٦٩٩۱٢٠٣٠٤٦٩۱رقم التوظيف: 
 
 
  الإهداء
 الى: يةإن هذا البحث إهد 
 دعاء. أبي و أمي الذين قد كفلاني بكل رحمة و صبر و ۱
 . أخي الكبير و أخي الصغير الذان قد شجعني في كل وقت٢
 ٥۱٠٢. زملائ الأحباء في كلية علوم التربية قسم تعليم اللغة العربية سنة الدراسة ٣
 . و لمن يساعدني في هذا البحث أشكر كثيرا على شجاعتكم و مساعدتكم.٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الشعار:
 وسعهالا يكلف الله نفسا الا 
 ) ٦٨٢(القرآن الكريم، البقرة: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  بيان أصالة البحث
 تشهد الموقعة هذا البيان:
 : خير النساء أولياء  الإسم
 ٧٢٠۱٢۱٣٥۱:   رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  قسم 
 : علوم التربية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية  كلية
بأن البحث تحت الموضوع " دراسة تجريبية في جمع إستراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج لترقية فهم 
النص المقروء لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة العامة محمدية الأولى جاتاك سوكواهرجا سنة الدراسة 
من أعمال الغير. إذا وجد الكشف بأن البحث غير " هو عملي الأصلي و ليس من التزوير أو ٠٢٠٢/٩۱٠٢
 ي.يمأنا مستعد بوصول العقاب الأكادف ،الةالأص
 
 
 ٠٢٠٢فبراير ٥٢ ،سوراكرتا
 ،الباحثة
 
 خير النساء أولياء
 ٧٢٠۱٢۱٣٥۱رقم القيد : 
 
 
 
 
 
  كلمة الشكر و التقدير 
المرسلين و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و 
 على اله وصحبه أجمعين و من تبعهم الى يوم الدين.
فقد انتهى الباحثة من كتابة البحث بالموضوع "دراسة تجريبية في جمع  ،وبعد
إستراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج لترقية فهم النص المقروء لتلاميذ الصف 
ة الأولى جاتاك سوكواهرجا سنة الدراسة الثامن بالمدرسة المتوسطة العامة محمدي
" لبعض شروط النجاح و نيل الشهادة من الدراسة بالمرحلة الجامعية لكلية ٠٢٠٢/٩۱٠٢
 علوم التربية و في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سوركرتا الاسلامية الحكومية. 
على و في هذه المناسبة قدمت الباحثة شكرا جزيلا لكل الأطراف و المعلمين 
 و هم: ،مساعدهم في كل الأحواء و الأحوال هذا البحث
. الدكتور الحاج مظافر الماجستير كمدير الجامعة سوركرتا الإسلامية الحكومية الذي أتاح ۱
 لي فرصة و أجهزة للتعلم.
. الدكتور الحاج بيدي الماجستير كعميد كلية علوم التربية بجامعة سوراكرتا الإسلامية ٢
 الحكومية.
. الدكتور الحاج سيف الإسلام الماجستير  كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سوراكرتا ٣
 الإسلامية الحكومية. 
لدكتور ندوس الحاج سوكرمان الماجستير كمشرف هذا البحث الذي قد أعطاني ا. ٤
 التشجيعات النافعة لأكمال كتابة هذا البحث. 
تربية و خاصة المعلمون في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سوراكرتا . المعلمون في كلية علوم ال٥
 الإسلامية الحكومية. 
 . تغار أهمزا  الماجستير كرئيس المدرسة المتوسطة العامة محمدية الأولى جاتاك سوكواهرجا.٦
 . والدي و والدتي المحترمين الذين قد ربياني بجهد وسعي عظيم.٧
   الذان قد رحمني في طول حباتي. . اخي الكبير و اخي الصغير٨
. زملائ الأحباء في كل مكان وبالخصوص زملائ في كلية علوم التربية قسم تعليم اللغة ٩
 .٥۱٠٢العربية سنة الدراسة 
 ٠٢٠٢فبراير ٥٢ ،سوراكرتا
 ، الباحثة
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  الخلاصة
دراسة تجريبية في جمع إستراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج . ٧٢٠۱٢۱٣٥۱ ،خير النساء أولياء
لترقية فهم النص المقروء لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة العامة محمدية الأولى جاتاك سوكواهرجا سنة الدراسة 
 معة سوراكرتا الإسلامية الحكومية. الجا  ،كلية علوم التربية   ،قسم التعليم اللغة العربية  ،الباحثة . ٠٢٠٢/٩۱٠٢
 : الدكتور ندوس الحاج سوكرمان الماجستير  المشرف
 فهم النص المقروء  ، استراتيجية رمي كرة الثلج ،استراتيجية القراءة الجهرية  : الكلمة الرئيسية 
الإستراتيجية كانت فهم النص المقروء من إحدى العناصر اللغة العربية. و تحتاج المدرسة الطريقة و 
ة فهم النص المقروء. هذا البحث يبحث عن فعالية ءفي كفا ة المناسبة في تعليم فهم النص المقروء لأنها مؤثر 
جمع إستراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج لترقية فهم النص المقروء لتلاميذ الصف الثامن  إستخدام
لأولى جاتاك سوكواهرجا. و مشكلات هذا البحث هي هل إستخدام جمع إستراتيجية بالمدرسة المتوسطة العامة محمدية ا
القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج فعال لترقية فهم النص المقروء لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة 
تراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية العامة محمدية الأولى جاتاك سوكواهرجا.و أهداف هذا البحث لمعرفة فعالية جمع إس
رمي كرة الثلج لترقية فهم النص المقروء لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة العامة محمدية الأولى جاتاك سوكواهرجا 
 . ٠٢٠٢/٩۱٠٢سنة الدراسة 
محمدية  و يجري في المدرسة المتوسطة العامة  ، هذا البحث بحث الكمي يستخدم على الطريقة التجربية
م. المجتمع في هذا البحث التلاميذ في الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة العامة ٠٢٠٢جاتاك سوكواهرجا شهر يناير 
و الفصل الثامن  ، تلميذا و هو الفصل المراقبة  ٧٢تلميذا أي الفصل الثامن "أ"  ٤٥محمدية جاتاك سوكواهرجا بعدد 
قة لجمع المواد المستعملة في هذا البحث هي طريقة الإختبار و طريقة . و الطري تلميذا وهو الفصل التجربيي  ٧٢"ب" 
فالأداة الموثوقة. نتيجة اختبار السوية  ٦٥٥،٠ - ٢٦٣،٠التوثيق و طريقة الملاحظة. تستند الاصلاحية على صدق 
 . tset-tل في فصل التجربي (الثامن "ب") و في فصل المراقبة (فصل الثامن "ب"). اختبار فرضية البحث باستعما
جمع حيث حصلت الباحثة على نتيجة الإختبار فهم النص المقروء بدون  فنتائج البحث كما يلي. 
 ٣٧-٩٦تدل على أنها أكثر من التلاميذ وقعت ما بين حد  إستراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج 
أكثر  مع إستراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج أما نتيجة الإختبار فهم النص المقروء بج ، تلميذا ٨هم 
حسابي فصل تستخدم في جمع إستراتيجية  tنتيجة الإختبار  تلميذا. و ٨هم  ٦٩-٢٩من التلاميذ وقعت ما بين حد 
حسابي  tاذا  ٠٩٩٠۱هو  ٪٥جدول في الدرجة أخطأ  tو  ٩٥۱،٤القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج هي 
جمع  م امقبول. لذلك استخد aHمردود  oH). ف ٠٩٩٠۱جدول ( t>) ٩٥۱،٤حسابي ( tجدول لأن  t >
المقروء لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة  ص لترقية فهم الن  ية إستراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج فعال 
 . ٠٢٠٢/٩۱٠٢جاتاك سوكواهرجا سنة الدراسة  المتوسطة العامة محمدية الأولى 
 
  الباب الأول 
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
التعليم، تصبح اللغة العربية موضوعا الزاميا على مستويات مختلفة من  مجال في 
) إن اللغة هي مجموعة ٩٨٩١:١٢قال طعيمة ( المدرسة الابتدائية إلى المستوى الجامعية.
تمافة معينة من الرموز الصوتية التي يحكمها نظام معين و التي يتعارف أفراد مجتمع ذى 
 على دلالتها، من أجل تحقيق الإتصال بعضهم و بعض.
للغة دورا مهما في الحياة، و يجب أن تتحقق هذه الحقيقة، خاصة معلمي 
اللغات على وجه الخصوص و المعلمين في مجال الدراسة بشكل عام. في الحياة اليومية، 
تدريس اللغة هو أن يكون يجب على مدرسي اللغة أن يفهموا حقيقة أن الهدف النهائي ل
 التلامذ ماهرين في اللغة.
: ١١٠٢في تعلم اللغة العربية أربع مهارات يجب اتقانها، و هي (هرماوان:
 ):٩٢١
 . مهارة الاستماع ١
الاستماع فن لغوي يترتب عليه فهم الفنون اللغوية الأخرى. و الاستماع 
المعلومات شفهيا. و هو عملية هو العملية التي تحدث عندما يستقبل جهاز السمع 
معقدة تتضمن عددا من المهارات الفرعية، التي تمثل مضامينها قدرة الفرد على التنبؤ 
 و التأويل و اكتشاف العلاقات و المعاني. 
 . مهارة الكلام ٢
 الكلام نشاط يفصح به الفرد عن أفكاره و مشاعره. و لا يحصل ذلك 
ل بها الأفكار و المعتقدات و الاتجاهات بعد إلا إذا استخدمت فيه لغة صحيحة، تنق
 عملية فكرية لغوية إنتاجية.
 . مهارة القراءة ٣
القراءة عملية تحليلة بنائية تفاعلية تقوم على استيعاب المقروء، باستحضار 
 المعنى، و الاستنتاج، و التفكير الناقد، و تفسير المادة المقروءة و تقويمها. 
 . مهارة الكتابة.٤
عملية عقلية ما ذكرته من أن الكتابة عملية خطية، تبدأ بالتخطيط  الكتابة 
 فالتوليد فالتنظيم فالتحرير.
و من أهم تلك المهارات هي مهارة القراءة التى استعملها الناس حين 
يريدون أن يفهموا النص المقروء. فأصبحت هذه المهارة مادة من المواد الدراسية 
 الدينية و المدرسة الإسلامية.المتعلمة في المعاهد 
) إن من شروط القراءة الصحيحة ٨٩٩١:٨٧١قال رشدي أحمد طعيمة (
و فهمها إستيعاب التلاميذ على المفردات الموجودة في القراءة. لا يستطيع التلاميذ 
على فهم النصوص العربية دون فهم المفردات. إذا كانت المفردات مما يتعلق تعلمها 
ة بأن يكون فهما النصوص المفردات فهما صحيحا. و لذلك قد في تعليم القراء
يحتاج التلاميذ في فهمهم الكلمات العربية التي يسمعونها في حدود مفردات المرحلة 
) يعد الفهم القرائي أساس ٠١٠٢:٣٢قال ماهر شعبان عبد الباري ( الصعوبة.
الفهم يتطلب تفاعل عملية القراءة أو هو الغاية الرئيسة من درس القراءة، و هذا 
القارئ مع المقروء تفاعلا تكون محصلته بناء المعني، حيث يقوم القارئ بإضفاء 
 معنى على النص المقروء بما يتفق و طبيعة المعلومات الواردة في النص من جهة، و 
 الخلفية المعرفية للقارئ و خبرته بالخصائص الأسلوبية للكاتب من جهة أخرى.
قراءة هو ليدرك التلاميذ لفهم النص بشكل مستقل. الغرض الرئيسي من ال
م التي اشترك التلاميذ بنشاط في عملية يو لذلك، يجب على المعلم تنفيذ طريقة التعل
فهم محتوى النص، سواء بشكل فردي أو في مجموعات. بالاضافة الى ذلك، يجب 
اصة في تعليم م اللغة العربية خيم في تعليعلى المعلمين أيضا استخدام طريقة التعل
 مهارات القراءة. 
 في ين و بناء على الملاحظات التي أجرها الباحثة أن التلاميذ غير نشيط
تعلم مادة القراءة لأن المعلم يترجم مباشرة مادة القراءة الى اللغة الاندونيسية. 
مشكلة اخر كثير ما يواجه التلاميذ في قراءة النصوص العربية هي عدم الشعور 
 افون ان يقعو في الخطاء في ممارسة قراءة النصوص العربية.الشجاعة و يخ
و هذا ما يجعل التلامذ أكثر كسولا و مللا في ممارسة القراءة العربية بينما 
يجعلون بيئة التعلم في الفصل الدراسي سلبية و غير منتظمة. بالاضافة الى ذلك، 
منخفض للغاية. و على الرغم من مازال  فان تطبيق طريقة التعلم في اللغة العربية 
هذا الحال ليس سبب على عدم استخدام طريقة في تعلم اللغة العربية، لأنه تنفيذ 
 طريقة التعلم ليس من الصعب، يستطيع المعلم ان يفعل به.
الباحثة، يجب أن يكون هناك تغيير في عملية  تمن المشاكل التى قد شرح
التعليم والتعلم ، يجب أن يكون لمعلم استراتيجية م في القرأة. لذلك ، في أنشطة يالتعل
حتى يتمكن التلاميذ من التعلم بفعالية وكفاءة ، التي تمكن الدارس من الوصول 
 إلى هدفه. إحدى الخطوات في امتلاك الإستراتيجية في إتقان تقنيات العرض أو 
 عادة ما تسمى طريقة التدريس. 
ولكن  يتطلب التعلم الى المشاركة  التعليم ليس اعطاء المواد الدراسية فقط 
العقلية و المشاركة الجسمية. التفسير والإيضاح وحده لن يؤدي إلى نتائج تعلم 
م التلاميذ دائمة. ما يمكن أن ينتج عنه نتائج تعليمية دائمة هو أنشطة تعلي 
 النشيطين.
إن في تعليم اللغة العربية عوامل تؤثر نجاح التلاميذ، و من تلك العوامل 
هي طرائق التدريس و الطرائق الاساليب التي يستخدمها المعلم لتحسين عملية 
التعليم و توضيح معاني الكلمات و شرح الأفكار و تدريب الدارسين على المهارات 
و اكسابهم العادات المحمودة ليسهل التلاميذ في فهم الدرس. و من الطرائق التي 
القراءة الجهرية  إستراتيجية رة القراءة هي يستطيع المدرس أن يستعملها في تعليم مها
 رمي كرة الثلج.إستراتيجية و 
و بعد الملاحظة الأولى التي قامت بها الباحثة فيه، وجدت الباحثة أن 
جاتاك لم يستطيعوا  ١بعض تلاميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية العامة المحمدية 
افة إلى أن المعلمين في هذه المدرسة قراءة و فهم النص المقروء العربية جيدا و بالإض
كثير ما يواجه التلاميذ في قراءة النصوص و   لم يقوموا بالأنشطة اللغوية الجذابة.
العربة هي عدم الشعور الشجاعة و يخافون ان يقعو في الخطاء في ممارسة قراءة 
 .النصوص العربية 
 ريبية في بناء على هذه الظواهر، أرادت الباحثة أن تبحث عن "دراسة تج
كرة الثلج لترقية فهم النص المقروء   إستراتيجية القراءة الجهرية و  إستراتيجية جمع 
 لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية العامة محمدية الاولى جاتاك سوكواهرجا".
 
 تعرف المشكلات  . ب
 و مما تقدم بيانه المذكور أن تعرف المشكلات الذي يتفصل كما يلى: 
 في تعلم مادة القراءة لأن المعلم يترجم مباشرة مادة القراءة يننشيط  . التلاميذ غير ١
 الى اللغة الاندونيسية.
. كثير ما يواجه التلاميذ في قراءة النصوص العربة هي عدم الشعور الشجاعة و ٢
 يخافون ان يقعو في الخطاء في ممارسة قراءة النصوص العربية.
 ج. تحديد المشكلات
بناء على تعريف المشكلات المذكورة فإن الباحثة ستبحث عن دراسة تجريبية 
رمي كرة الثلج لترقية فهم النص المقروء  إستراتيجية القراءة الجهرية و إستراتيجية في جمع 
لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية العامة محمدية الاولى جاتاك سوكواهرجا السنة 
 .٠٢٠٢/٩١٠٢الدراسية 
 مشكلات البحث  د. 
فيعرف أن المشكلات في هذا البحث هي: هل  ،نظرا تحديد المشكلات السابقة  
لترقية فهم فعال رمي كرة الثلج  إستراتيجية القراءة الجهرية و إستراتيجية جمع إستخدام 
 النص المقروء لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية العامة محمدية الاولى جاتاك 
 ؟٠٢٠٢/٩١٠٢ة الدراسية سوكواهرجا السن
 و. اهداف البحث 
القراءة الجهرية و إستراتيجية جمع أما أهداف البحث هي لمعرفة فعالية إستحدام  
رمي كرة الثلج لترقية فهم النص المقروء لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية  إستراتيجية 
 .٠٢٠٢/٩١٠٢العامة محمدية الاولى جاتاك سوكواهرجا السنة الدراسية 
 ه. فوائد البحث 
 الفوائد النظرية . ١
رمي كرة الثلج لترقية فهم قراءة الجهرية و  إستراتيجية أ. تقديم مساهمة إيجابية لتطوير 
 النص المقروء التلاميذ. 
ب. إشارة الإضافية المعرفة من المعلمين، و خاصة فيما يتعلق بالعوامل التي تعيق التعلم 
 لترقية فهم النص المقروء اللغة العربية. إستراتيجية القراءة، و بالتالي فإن الحاجة إلى 
 . الفوائد عملية ٢
تلخدمة، إما توقع و ترقية الطريقة المس علمينأ. مع طريقة و وسائل الإعلام، يمكن للم
يمكن أن تتم  الجهرية و طريقة رمي كرة الثلج  القرأةبحيث تنفيذ التعلم مع طريقة 
 على انحو الأمثل لترقية فهم النص المقروء لتلاميذ.
  القرأة إستراتيجية ب. تحفيز المعلمين الإعداد و إتقان، و المهارة في تقديم المواد مع 
 ا لترقية فهم النص المقروء لتلاميذ. رمي كرة الثلج خصوص إستراتيجية الجهرية و 
 
  الباب الثاني 
 رية ظالأسس الن
 الإطار النظري  . أ
 . استراتيجية التعليم١
نقل من غازي مفلح أن استراتيجية  كما  )١١٠٢:٦٤١قال أوريل بحر الدين (  
التدريس هي مجموعة من الخطوات و الإجراءات التي تقوم بها المعلم لتحقيق أهداف 
التدريس، وتشتمل هذه الاستراتيجية على تمهيد للدرس يثير دافعية التلاميذ للتعلم، 
ضمنه تلك و تحديد تتابع الأنشطة التعليمية التي تتيح تحقيق الأهداف المرجوح، بما تت 
الأنشطة من تحديد لأدوار المشاركين فيها (المعلم، الدارسين) و الوسائل و المواد 
التعليمية، و الطرائق و الأساليب التدريسية، و أنواع التعزيز المتبعة، و الوقت المخصص 
 لكل منها، و أساليب التقويم التكويني و الختامي.
التعليم تخطيط وتنفيذ  في امهم  اصر استراتيجية التعليم هي عن  مما وقع فيوفقا 
. كثير من النماذج و الاستراتيجيات لأنشطة التعلم. ولكن ليست هذه هتقييممع 
التلاميذ.  ظروف مناسبة لتدريس جميع المواد الدراسية و لجميع كلها  الاستراتيجيات
 يجب اختيار الاستراتيجية بعناية لتكون استخدامها على الأمثل في الأنشطة بل 
 التعلم. 
المعلم هو اختيار  تطوير التعلم ، واحدة من المهام فسياق ،ومع ذلك
 استراتيجية التعليم المستخدمة لمساعدة التلاميذ على تحقيق الكفاءات المطلوبة. تطابق
تجربة فيما يتعلق باستراتيجيات التعليم.  مع ذلك، يجب أن يكون المعلمين المعرفة و
 استراتيجية التعليم الصحيحة ، يتمكن المعلم تنفيذ  لديهم القدرة على اختيار مع
 ).١٧: ٢١٠٢أنشطة التعليم بفعالية (غفور: 
الطرق  يمكن أن نستنتج أن استراتيجية التعلم هي واستناد الى فهم السابق
 لتقديم المواد التعليمية بحيث سوف التي سيتم اختيارها واستخدامها من قبل المعلم
 لموضوع وفهمه. يسهل على الطلاب قبول ا
 القراءة الجهرية في ستراتيجية الا. ٢
 تعريف الإستراتيجية القراءة الجهرية . أ 
القراءة الجهرية معني الحقيقي هو القراءة  )٢١٠٢:٠٢١قال موليانا (   
بصوت عال، قراءة النص بصوت عال يمكن أن تساعد المتعلمين في التركيز و 
النقاش، لذلك الفهم في هذه الطريقة هو قراءة العقلية، يثير الأسئلة، و تحفيز 
. النص أمام الفصل ثم أعطيت المواد إلى التلاميذ للاستماع و تميزت نقطة مهمة 
عندما قامت القراءة وفق على النقاط المهمة للشرح، الأسئلة و إعطاء أمثلة و 
 إعطاء المتعلمين وقتا للمناقشة.
القراءة الجهرية هي  )٣٢: ٨٠٠٢(هنري كنطور  نظر الملحوظة 
النشاط أو الأنشطة التي هي أداة للمعلم و التلاميذ أو القارئ معا مع الآخرين 
أو الميتمعين لالتقاط وفهم المعلومات و الأفكار و المشاعر المؤلف. الفرد الذي 
 يقرأ بصوت عال أولا يلزمه على فهم المعاني و المشاعر المواردة في النص القراءة. 
الجهرية وخاصة تأكيده هو القدرة على القراءة مع الحفاظ في القراءة 
على دقة الصوت اللغة العربية، حيث من المخرج أو عن خصائص الصوت 
 الأخري، في إيقاع الكمال و التعبير الذي يصف شعور الكاتب، مسلسل بلا 
 .)١١٠٢:٠٧١شيف المصطفي،(وقف و تتكرار و الاهتمام لعلامات القراءة 
القراءة الجهرية هي  ج أن ا نستنتالإيمكن أن  فهم السابق واستناد الى 
الآخرين أو  القارئ مع الأنشطة التي هي أدوات للمعلمين والتلاميذ أو
 . المؤلف المستمعين لتقاط وفهم معلومات شخص، والأفكار ، والمشاعر
 استراتيجية القراءة الجهرية  الخطوات عنب) 
فيما يلي الخطوات أو إجراءات التنفيذ إستراتيجية القراءة الجهرية بالتسلسل  
 : دون السنة):٣١(صحاب الدين: 
 . حدد نًصا واحًدا. حاول النص ليست طويلة جدا. ١ 
 . إعطاء نسخ من النص لجميع الطلاب (إذا لم يكن هناك كتاب). ٢
 . أعط علامة على النقاط المثيرة للاهتمام لمناقشة نسخة من النص. ٣
 . حصة النص في الفقرات أو غيرها.٤
 . اطلب من التلاميذ قراءة أجزاء من النص مختلف. ٥
على أهمية بعض  . عندما يقرأ أحد الطلاب ، توقف في عدة أماكن للتأكيد٦
 النقاط أو طرح أسئلة أو تقديم أمثلة. 
 . إنهاء العملية من خلال سؤال التلاميذ عما يحتويه نص القراءة.٧
 زايا و عيوبا استراتيجية القراءة الجهرية المج) 
 هناك بعض المزايا في تعليم القراءة باستخدام استراتيجية القراءة الجهرية فيما يلي:
 نفس التلاميذ) زيادة ثقة ١
 ) الأخطاء في النطق يمكن تصحيح المعلم فورا ٢
 ) تعزيز النظام في الفصول الدراسية، لأن التلاميذ مشاركة بنشاط، و ينبغي ألا ٣
 يتأخر في القراءة في وقت واحد 
 ) توفير الفرص للتلاميذ للاتصال النطق الهجاء (الكتابة)٤
 )٤١٠٢: ٥٤١-٤٤١ ،(أصيف هرماوان ) لتدريب التلاميذ موعات.٥
تتمتع إستراتيجية القراءة الجهرية بالعديد من المزايا ) ٨٠٠٢:٣٣(وفًقا لتاريجان 
 :ما يليبما في
 ) المعلم لا يحتاج إلى عناء صنع القصص ، فقط اقرأ القصص في الكتاب١
 في القراءة  تلاميذ) يمكن أن تحفز اهتمام ال٢
 لقصة لأن هناك نًصا وأيًضا الصورة.لفهم ا تلاميذ) اجعل الأمر أسهل بالنسبة لل٣
ولكن جانب هذه المزايا، هناك بعض العيوب في استخدام استراتيجية القراءة 
 الجهرية، على النحو التالي:
 ) قراءة الجهرية أن تأخذ الكثير من الطاقة، عقيبتها المتعلم سوف تتعب ١
الصامتة، لأن التلاميذ أكثر ) مستوى فهم القراءة الجهرية أكثر قليلا من القراءة ٢
 انشغالا
 ) بنطق الكلمات بالنسبة الى فهم المحتوى من القراءة ٣
) قراءة الجهرية يمكن أن يسبب الضوضاء، و يمكن أن يكون أحيانا إزعاج ٤
 ).٤١٠٢: ٥٤١ ،(أصيف هرماوان( الآخرين.
 الأهداف الخاصة للقراءة الجهرية د. 
يلي (محمد سلمان فياض  يمكن اجمالها فيماللقراءة الجهرية أهداف خاصة 
 ):٢٤٢-٩٣٢الخزاعلة: 
  ) القراءة الجهرية كما قلنا تيسر للمعلم الكشف عن أخطاء التلاميذ في النطق. ١
) هي وسيلة المعلم أيضا في اختبار قياس الطلاقة و الدقة في النطق و الإلقاء. و ٢
تدريس و الوعظ و الخطابة و هذه مهارات مطلوبة في مهن كثيرة، كالمحاماة و ال
 غيرها. 
 ) تساعد التلميذ في الربط بين الألفاظ المسموعة في الحياة اليومية و الرموز المكتوبة.٣
 . إستراتيجية رمي كرة الثلج ٣
 أ. تعريف الإستراتيجية رمي كرة الثلج
و رمي كرة الثلج تعني اشتقاقيا كرة الثلج، في حين رمي يعني رمي. و رمي 
الثلج كلها يمكن تفسيرها على أنها رمي كرات الثلج. ففي تعلم رمي كرة الثلج، كرة 
كرة الثلج هي ورقة تحتوي على الأسئلة التي أدلى بها التلاميذ و من ثم القيت لأصدقائه 
 ).٤١٠٢:٧٢للرد (هيرماوان، 
"كرة الثلج" و  يأتي رمي الثلج من كلمتين )٨٠٠٢:٧٢(وفًقا لإسماعيل 
رمي يعني رمي، لذلك رمي كرة  "رمي". كلمة كرة الثلج تعني كرة الثلج ، في حين
التعلم  كرة الثلج التعلم هو واحد من النماذج منرمي  الثلج.  الثلج هو رمي الكرة
 نماذج التعلم التي تقسم الطلاب إلى مجموعات ،  التعاوني. تعلم رمي كرة الثلج هو
في صنع المجموعة ، يمكن اختيار الطلاب  أسئلة. حيث يجعل كل عضو في المجموعة كرة
 غير متجانسة. هذا ما كشفه الخبراء التاليون.  بشكل عشوائي أو
عرض مواد التعلم  رمي كرة الثلج هو وسيلة  )١١٠٢:٨صفري جونو (وفقا ل
 مجموعات غير متجانسة ثم يتم تحديد كل مجموعة  في عدة تلاميذحيث يتم تشكيل ال
 يقوم الطلاب بطرح أسئلة  حصول على مهام من المعلم ثم على التواليقادة المجموعة لل
مسألة  ثم ألقيت على طالب آخر يجيب عليه كل طالب على شكل كرة (ورقة أسئلة)
 الكرة التي تم الحصول عليها.
و استنادا الى فهم السابق يمكن أن الإستنتاج أن رمي كرة الثلج هو 
، والتي في وقت لاحق كل عضو في عدة مجموعات إستراتيجية التعليم يقسم التلاميذ
مثل الكرة ، ثم ألقيت الكرة  قم بطرح سؤال على قطعة من الورق وشكلها المجموعة 
أجب عن السؤال  المدة المحددة من الوقت ، ثم كل طالب على الطلاب الآخرين ل
 من الكرة التي حصل عليها.
 رمي كرة الثلج  إستراتيجية  عن طوات الخب. 
حزب ) فيما يلي الخطوات أو إجراءات التنفيذ إستراتيجية رمي كرة الثلج بالتسلسل 
 :)١١٠٢:٠١ ،الله
 ) نقل المواضيع المادية التي يتم تدريسها ١
 ) اطلب من التلاميذ الإجابة في أزواج (شخصين)٢
شريك المجاور له. بعد المتعلمين المقترنة الحصول على إجابة، اقترن الزوجان مع ال )٣
 و هنا شكلت مجموعة تضم أربعة أعضاء.
يقوم الفريق الرابع بنفس المهمة كما في مجموعة تتألف من سخصين. و يمكن  )٤
القيام بهذه المهمة من خلال مقارنة إجابات مجموعات من شخصين إلى مجموعة 
 ين ينبغي أخرى. و في هذه الخطوة، ينبغي التأكيد على أن إجابات كلتا المجموعت 
 أن يتفق عليها جميع أعضاء المجموعة الجدد.
و بعد الانتهاء من مجموعة رباعية مع هذه المهمة، يتم الجمع بين كل مجمعة مع  )٥
 مجمعة أخرى. و مع هذا جاء مجموعة جديدة من ثمانية أعضاء. 
لة ما هي المجموعة الجديدة تساوي المهمة في الخطوة الرابعة أعلاه. و يمكن مواص )٦
 هذه الخطوة وفقا لعدد المتعلمين أو الوقت المتاح.
 يطلب من كل مجموعة أن تنقل النتائج أمام الصف.  )٧
يقارن المعلمون إجابات كل مجموعة ثم يقدمون مراجات و تفسيرات كافية  )٨
 كتوضيح لإجابات المتدربين.
 إستراتيجية رمي كرة الثلج  من عيوب  ج. المزايا و 
 و كشف مزايا و عيوبا رمي كرات الثلج على النحو التالي:
 المزايا إستراتيجية رمي كرة الثلج ) ١
 :فيما يلي كرة الثلجرمي  م من يالتي وجدت في تنفيذ نموذج التعلالمزايا 
المواد أ) تدريب التلاميذ على استعداد في صياغة الاسئلة من مصادر من تدريس 
 و إعطاء كل المعرفة الأخرى.
ب) التلاميذ فهم أفضل و فهم عميق حول المواد التعليمية. و ذلك لأن التلاميذ 
يحصلون على تفسيرات من أقرانهم الذين أعدت خصيصا من قبل المعلم و حشد 
 الرؤية و السمع و الكتابة و التحدث عن المواد التي نوقشت في المجموعة.
  شجاعة التلاميذ في طرح الأسئلة على الاصدقاء و المعلمين ج) يمكن ان تثير
 الآخرين.
 د) تدريب التلاميذ على الإجابة على الأسئلة التي طرحها أصدقائهم بشكل جيد. 
 ه) تحفيز التلاميذ لطرح الأسئلة وفقا للموضوع قيد المناقشة في الدرس. 
 و المعلمين. ف) يمكن أن تقلل من الخوف من التلاميذ في طلب الأصدقاء
 ق) سوف يفهم التلاميذ بشكل أفضل معنى التعاون في إيجاد حلول للمشكلة.
 ك) سوف يفهم التلاميذ معنى المسؤولية.
ل) سوف يكون التلاميذ أكثر قدرة على قبول تنوع أو عدم تجانس القبيلة و 
 الاجتماعية و الثقافية و الموهبة و الاستخبارات. 
نجر غننجر لأ التلاميذ ليكون الدافع لتحسين قدراتهم.م) و سوف يستمر 
 .)٣١٠٢:٠٢(
 . تلاميذتدريب الانضباط الن) 
 )١١٠٢:٩لسوبريجونو (حزب الله ،  المعرفة المتبادلة.و) 
 إستراتيجية رمي كرة الثلج  من) عيوبا٢
) ١١٠٢:٩ ، (حزب الله عبوبا لديه أيضا  ستراتيجية بالإضافة إلى ذلك ، هذا الإ
 :فيما يلي
 يعتمد ذلك على قدرة التلاميذ على فهم المادة بحيث يكون ما يسيطر عليه التلاميذ  أ)
صغيرا جدا. و هذا يمكن أن ينظر إليه من المشاكل التلاميذ عادة ما يكون فقط حول 
 المواد التي تم وصفها أو كمثال على السؤال الذي أعطيت.
يشرح جيدا سيكون عقبة أمام أعضاء آخرين ب) قائد المجموعة الذي لا يستطيع أن 
 لفهم المواد بحيث يستغرق الكثير من الوقت للتلاميذ لمناقشة الموضوع.
لا يوجد مسابقات فردية أو جوائز مجموعة حتى التلاميذ في مجموعات أقل دوافع  ج)
 للعمل معا، و لكن من الممكن للمعلمين لإضافة مسابقة فردية و جوائز المجموعة.
 يستغرق وقتا طويلا.  د)
 التلاميذ مؤذ تميل الى القيام الأذى. ه)
 غالبا ما تكون الفئات صاخبة لأن المجموعات يتم إنشاؤها من قبل التلاميذ. ف)
 ولكن العيوب في استخدام هذه الإستراتيجية يمكن تغطيتها من قبل: 
 صحوبة بتطبيقه.أ) يشرح المعلم مسبقا المواد التي سيتم عرضها بإيجاز و بشكل واضح م
 ب) تحسين الوقت عن طريق الحد من إنشاء المجموعة و الاستجواب. 
 ج) يشارك المعلمون في صنع المجموعات بحيث يمكن التغلب على الضوضاء.
د) تقسيم مجموعة من الأطفال الذين يعتبرون في كثير من الأحيان يعتبرون صف في 
 مجموعات مختلفة.
 لإضافة الفردية مسابقة و جوائز المجموعة.ه) ولكن من الممكن للمعلمين 
  د. الأهداف الخاصة لإستراتيجية رمي كرة الثلج 
 ، فإن الأهداف التعليمية لرمي كرة الثلج هي  ) ٠١٠٢وفقا لأسروري (
 تلاميذ إبداع وخيال ال على الاستماع إلى آراء الآخرين ، وتدريب تلاميذ تدريب ال
للعمل معا، ومساعدة بعضهم البعض ، وتكون  تلاميذ ال في طرح الأسئلة والتحفيز
 التعلم.  نشطة في
يؤدي التدريب إلى  كرة الثلج  )١١٠٢:٢١وفقا لنموذج التعلم ديفي (
البعض  على أن يكونوا أكثر استجابة لتلقي الرسائل من الأشخاص تلاميذ تدريب ال
 المجموعة. أسئلة رمي لا تستخدم عصا مثل  ، ونقل الرسالة إلى صديقه في واحد
يتم ضغط الأسئلة في  ولكن باستخدام الورق  عصا الحديث نموذج التعلم باستخدام 
الذين يحصلون على آخر  تلاميذ الآخرين. ال تلاميذكرة ورقية ثم يتم طرحها على ال
 افتح و أجب عن السؤال.  ورقة كرة
 استراتيجية جمع . ٤
هناك العديد من طرق التعلم التي يمكن  )٩٠٠٢: ٩٢١-٨٢١(قال سنجيا 
تقديم التعلم بالاكتشاف، طريقة  إستراتيجياتاستخدامها. تقوم مجموعات بتجميع 
 التعلم الجماعي وطريقة التعلم الفردية أو التعلم الفردي الجماعي.
 لا يتم تطبيق استراتيجيات التعلم المشترك حالًيا على نطاق واسع في مجال
م. يتطلب تنفيذ استراتيجية التعلم المشترك إعداًدا دقيًقا ومعرفة أساسية لكل يالتعل
م ليتم تطبيقها. لمواجهة تحديات الافتقار إلى تطبيق استراتيجية تعليمية ياستراتيجية تعل
من خلال تنفيذ عدة  تلاميذواحدة ، يمكن القيام بالخصائص المختلفة لكل 
 أرينس  واحدة وجهًا لوجه. في تعلم التعليم ، ينص استراتيجيات تعليمية دفعة 
 :على ما يلي )٨٠٠٢:٠١١(
باستخدام  تلاميذ"يطبق المعلم استراتيجيتين رئيسيتين لتلبية احتياجات جميع ال 
نماذج متعددة للتعليم. استخدام نماذج متعددة يعني أن المعلم يأخذ عدة استراتيجيات 
م. هذا يعني أيًضا أنهم قادرون يللتدريس ويختار مناهج مختلفة اعتماًدا على أهداف التعل
على ربط واستخدام مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات المختلفة بالترادف أثناء الدرس 
 ".ة العملأو وحد
في هذه الحالة ، يمكن تفسير نماذج متعددة لتطبيق مجموعة متنوعة من 
م المشتركة. وبالتالي، يمكن ياستراتيجيات التعلم المعروفة باسم استراتيجيات التعل
م المدمجة هي استراتيجية تنفذ العديد من استراتيجيات يالاستنتاج أن استراتيجية التعل
قائم يتم دمج المراحل الموجودة في كل استراتيجية. يتم تنفيذ م في اجتماع واحد يالتعل
 استراتيجية التعلم المشترك من خلال دمج المراحل الأساسية في استراتيجية التعلم. 
وعلاوة على ذلك ، فإن تطبيق استراتيجيات التعلم المشترك يمكن أن يكون يتم 
   ورمي كرة الثلج. رية الجهم القراءة يذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات التعل
 ).٨٠٠٢:٢١١ ،(أرينس تلاميذللإستراتيجيات التي تركز على ال
 إستراتيجية  أ. الخلفية والمفاهيم الأساسية لجمع
في وقت  ستراتيجية المقصود هنا هو بالطبع عدم الجمع بين جميع الإ
معينة تعتبر قادرة على التغلب  إستراتيجية واحد، بل كونه "غير مكتمل"، مما يعني أن 
لها مزايا  إستراتيجية على الرغم من أن كل  على أوجه القصور في الطرق الأخرى.
 وعيوب، فإن هذا لا يعني أنه يمكن الجمع بين كل شيء في وقت واحد، لأنه يجمع 
مراعاة أهداف التعلم، وطبيعة الموضوع، وقدرة هنا حسب الحاجة على أساس 
التلاميذ، وحتى الحالة المعلم. ما هو مناسب في هذه الحالة هو الاستفادة من مزايا 
 بعض الطريقة للتغلب على أوجه القصور في بعض الطرق. 
هو إبداع معلمي اللغة الأجنبية  جمع إستراتيجية وبالتالي فإن ظهور 
تمنحهم أيًضا حرية ستراتيجية ريس اللغات الأجنبية. هذه الإلتبسيط عملية التعلم لتد
 .ستراتيجية إنشاء اختلافات الإ
لها الأساس الذي  جمع إستراتيجية كما هو الحال مع الطرق الأخرى، فإن 
 تقوم عليه.
كما أوضح (الخولي،   جمع إسترراتيجية هناك ستة أشياء أصبحت أساس 
 ): ٣٨٩١: ٦٢
س اللغات الأجنبية لها مزايا. هذه الميزة يمكن استخدامها لتدري إستراتيجية ) كل ١
 في تدريس اللغات الأجنبية.
مثالية، ولا توجد أيًضا طرق سيئة، ولكن جميعها تمتلك  إستراتيجية لا توجد  )٢
يمكن التغلب على نقاط  ستراتيجية نقاط قوة ونقاط ضعف. قوة بعض الإ 
 .ستراتيجية الضعف في بعض الإ
لها خلفية وخصائص وأسس منطقية وتعيين مختلفة. إذا تم الجمع  إستراتيجية ) كل ٣
 ، فسيكون تعاوًنا متكامًلا. لإستراتيجية بين هذه ا
 واحدة تناسب جميع الأهداف، جميع التلاميذ، جميع المعلمين  إستراتيجية لا توجد  )٤
 وجميع برامج تعليم اللغة الأجنبية.
مام للتلاميذ واحتياجاتهم، وليس إتقان ) الشيء المهم في التدريس هو إيلاء الاهت٥
 واحتياجاتهم. تلاميذدون الاعتماد على ال ستراتيجياتالإ
) يتمتع كل معلم لغة أجنبية بحرية استخدام الخطوات التي تناسب احتياجات ٦
 التلاميذ وفًقا لقدراتهم.
 إستراتيجية جمع طوات لاستخدام الخب. 
في تدريس  ستراتيجية جمع إ كما هو موضح أعلاه، فإن استخدام 
للتغلب على أوجه  ستراتيجيات اللغات الأجنبية يستفيد من صلاحيات بعض الإ
. على سبيل المثال، يعتزم المعلم ممارسة القدرة على ستراتيجية القصور في بعض الإ
فهم نصوص القراءة بشكل فردي وفي مجموعات، حتى يتمكن من التعاون في 
 رمي كرة الثلج.  إستراتيجية و القراءة الجهرية  إستراتيجية 
يمكن ملاحظة أن أنشطة التعليم والتعلم ستكون متنوعة للغاية، ولن 
تركز على نشاط واحد. لذلك من المتوقع أن يجعل هذا الدمج هذا النشاط يحفز 
 التلاميذ على تعلم اللغات الأجنبية. 
الأخرى، الخطوات التي يمكن استخدامها لاستخدام  ستراتيجية مثل الإ
مرنة. على سبيل المثال، الخطوات التي اتخذها المعلم هي كما  ستراتيجية هذه الإ
 يلي:
 حدد نًصا واحًدا مثير للاهتمام بدرجة كافية لقراءته بصوت عاٍل. حاول النص  )١
 ليست طويلة جدا. 
 لم يكن هناك كتاب مدرسي) (إذا تلاميذ) إعطاء نسخة من النص لجميع ال ٢
 ) ضع علامة على النقاط المهمة التي ستناقش في نسخة من النص ٣
 حصة النص في الفقرات أو غيرها  )٤
 ) اطلب من عدة تلاميذ قراءة أجزاء مختلفة من النص. ٥
، توقف في عدة أماكن للتأكيد على أهمية بعض النقاط ميذعندما يقرأ أحد التل  )٦
 تقديم أمثلة.أو طرح أسئلة أو 
 المعلم أشكال المجموعات )٧
ورقة عمل واحدة، لكتابة أي سؤال يتعلق بالمواد التي  تلاميذ) ثم يتم إعطاء كل ٨
 تم شرحها 
 دقيقة  ٥١إلى آخر لمدة  ميذ) ثم تصنع الورقة ككرة وتُلقى من إحد تل٩
 تلاميذ على كرة واحدة يتم إعطاء سؤال واحد الفرصة لل تلاميذ) بعد حصول ال٠١
 للإجابة على الأسئلة المكتوبة على الورق بالتناوب.
 
 
 
  ستراتيجية إ جمع في  زايا و عيوباالمج. 
الأفضل والأسوأ. استخدم أي  ستراتيجية لقد ذكرنا سابًقا، أنها ليست الإ
الأجنبية، والتي توجد بها مشكلات يجب ، خاصة في تدريس اللغات إستراتيجية 
 الجمع. ستراتيجياتالتغلب عليها. بما في ذلك استخدام هذه الإ
على الرغم من أن الأنشطة تبدو  )١١٠٢: ٩٩١-٦٩١(هرماوان، وفقا 
على استخدام اللغات الأجنبية تُعتبر موزعة  تلاميذأكثر تنوًعا، إلا أن قدرة ال
المدمجة يمثل مشكلة مع استعداد  ستراتيجية ام الإبالتساوي، ولكن يبدو أن استخد
 وتخصيص الوقت.  تلاميذ المعلم وال
ليس بالضرورة أن يكون جميع المعلمين قادرين على إجراء سلسلة من 
يتطلب وجود  ستراتيجية الأنشطة التعليمية كثيرة ومتنوعة. يبدو أن استخدام هذه الإ
ذا هو التلاميذ. عادًة ما تؤدي الكثير المعلمين الذين جميعهم متحيزون وحيويين. هك 
كما أن الوقت اللازم  من الأنشطة إلى تشبع التعلم، خاصًة إذا تم تسليم المواد رتابة.
أكثر نسبيًا مقارنة باستخدام أساليب أخرى، في حين أن تخصيص دروس اللغة 
 تولي العربية في المدارس في إندونيسيا محدود بشكل عام، إلا في بعض المدارس التي
 ).١١٠٢: ٩٩١-٦٩١اهتماًما أكبر بمجال الدراسة باللغة العربية (هرماوان، 
 قروء النص الم فهم. ٥
 أ. تعريف الفهم النص المقروء 
و  ،فهم المقروء عملية تشير الى التقاط معنى اللغة المكتوبة أو المنطوقة 
و تقويم المعاني  ،يتطلب ذلك عمليات عقلية مركبة لتعرف المعاني أو تداعيتها
 المعروضة. و اختبار المعاني الصحيحة. و يكاد يتفق كثير من التربويين على المصطلح. 
) الفهم المقروء عبارة عن "ربط خبرة القارئ بالرمز ۱٠٠٢فيرى فتحي يونس (
و تنظيم الأفكار المقروءة و اختبار  ،ها السياقيو تفسير الكلمات في تركيب  ،المكتوب
 المعني المناسب.
و إستناد الى فهم السابق يمكن ان الاستنتاج فهم النص المقروء هو 
و يستنبط  ، الذى يفهم ما يقرؤه و يلتقط المعاني و هو قادر على أن يستوعب الموضوع
هل و القارئ الجيد قارئ و يقرأ بعناية و في تم ،التفصيلات و الأساسيات من الأفكار
فهو يربط بين خبرته السابقة و معارفه و ما يقرؤه  ،قادر على إعادة بناء النص ،منتج
 لينتج أفكارا جديدة. 
 ب. العوامل المساعدة على الفهم الاستيعاب القرائي
) الى مجموعة من العوامل التي تساعد على الفهم و ٢٨: ٧٠٠٢أشار إبراهيم محمد علي (
 هي: ،ب القرائيالاستيعا
أي هناك علاقة بين  ،) المعرفة الالمام التام بالمفردات اللغوية باعتبارها الوحدات الصغرى ۱
فكلما زادت ثروته من المفردات كلما صار الطفل  ،الفهم التام و معجم الطفل اللغوي 
 أقدر على الفهم و الاستيعاب.
) القدرة على استنتاج و استخلاص الأفكار من النصوص المقروءة لتكوين الصورة الكلية ٢
 العامة.
) القدرة على الفهم الفكرة الرئيسة و الأفكار الفرعية و الثانوية المستنبطة من النصوص ٣
 مدى ترابطها في تكوين الإطار الشامل للنص المقروء.المقروءة و 
 أنه ينبغي على المتعلم أولا و أخيرا الحرص على الفهم الجيد و  ،و خلاصة القول 
الدقيق سواء كان على مستوى فهم الكلمة الواحدة ثم الجملة ثم العبارة أو الفقرة ثم 
 النص اللغوى بشكلمه التام.
 القارئ و استعداده القرائي  ) ملائمة المقروء مستوى نضج٤
و المعلومات التي يمتلكها و ما يتصل  ،) صلة المقروء بالخبرات السابقة التي مربها القارئ ٥
 ببنيته المعرفية السابقة.
 ) الأسلوب الذى يتم عرض المقروء به و مدى مناسبته لقدرات القارئ ٦
 ) سلامة لغة المقروء و خلوها من التراكيب الغامضة ٧
 عية القارئ و انجذابه لقراءة الموضوع ) واق٨
 ) مقروءئية المقروء و سهولة مفرداته٩
 ) معايشة القارئ الموضوع المقروء و أفكاره ٠۱
 ) قدرة القارئ على الفهم و الاستيعاب و درجة إتقانه مهارات الاستيعاب القرائى.۱۱
 و العضوي و النفسي بما في ذلك الاستعداد العقلي  ،) نضج القارئ و استعداده القرائي٢۱
 ) الحشو و التكرار في المقروء ٣۱
 ) الحركة الارتدادية لعين القارئ ٤۱
 و عدم التسليم بكل ما يحمل من  ،) قدرة القارئ على تحليل النص المقروء و الحكم عليه٥۱
أفكار الا بعد محاكمتها و التأكد من صلاحيتها في ضوء خبراته السابقة. (عمران 
 )٨٨٢:٣۱٠٢ ،جاسم الجبوري 
 ج. مستويات الفهم 
 هي:  ،) للفهم مستويات٠٨: ٧٠٠٢أشار إبراهيم محمد علي (
) مستوي الفهم المباشر (المستوى الحرفي أو السطحي) و نقصدبه فهم الكلمات و الجمل ۱
و الأفكار فهما مباشرا كما ورد في النص صراحة و هذا المستوى يتضمن الكثير من 
 منها: ،المهارات الفرعية 
 أ) تحديد المعني المناسب 
ب) تحديد المترادفات الأصداد المعني المشترك الفكرة العامة الأفكار الفرعية إدراك الترتيب 
 المكاني و الزماني ترتيب الأولويات وفق الأهمية.
) مستوى الفهم التفسيري (الاستنتاجي): المقصودبه قدرة المتعلم على تحديد المعاني الضمنية ٢
 و من مهارات هذا المستوى: ،و لم ترد صراحة النص ،يقة التي أرادها الكاتبالعم
 مهارة استنتاج العلاقات بين الأفكار. ،أ) مهارة استنتاج أوجه الشبة و الاختلاف
 فهم بين السطور ووراءها. ،ب) مهارة إدراك العلاقات السببية 
 ج) مهارة تحديد أهداف الكتاب و المقاصده.
 ة الاتجاهات و القيم الورادة و الأفكار الضمنية العميقة.د) مهارة معرف
 ) مستوى الفهم الناقه: أى قدرة القارئ على إصدار الحكم على النص المقروء لغويا و ٣
 وفق قواعد و أسس معايير و أطر مرجعية مناسبة و مضبوطة منها: ،دلاليا ووظيفيا
 الفرعية أ) مهارة التمييز بين الأفكار الرئيسة و 
 ب) مهارة التمييز بين المعقول و اللامعقول 
 ج) مهارة التمييز بين الحقائق و الآراء 
 د) مهارة تحديد مدى مصداقية الكتاب و دوافعه
 ه) مهارة تكوين رأي حول الأفكار الورادة في النص
 ف) مهارة الحكم على أصالة المادة المقروءة و مدى مناسبتها للعصر.
لتذوقي و نعنيبه: الفهم العميق القائم على خبرة القارئ التأملية و إحساسيه ) مهارة الفهم ا ٤
 و من مهارات هذه المستوى:  ،بأحاسيس الكاتب و مشاعره
 أ) مهارة إحساس القارئ بما أحسه الكاتب أو الشاعر أو الأديب 
 ص. ب) مهارة إدراك القيم الجمالية السامية أو الإيحائية أو الحالة الشعورية في الن
و يتطلب من  ،) مستوى الفهم الابتكارى (الإبداعي): و هو مستوى عال من الفهم٥
 ،أي المبادأة و الابتكار و الخروج عن المألوف ،القارئ ابتكار أفكار جديدة غير مألوفة 
 و من مهاراته: 
 أ) افتراح حلول جديدة المشكلات و اردة في النص
 قراءة النصب) التنبؤ بلأحداث قبل الانتهاء من 
  ج) بيان نهاية المقروء و مسرحته
 ه) تحديد عناصر المقروء و حبكته و أحداثه 
 و) القدرة على ترتيب أحداث النص المقروء بصورة إبداعية 
و هكذا نلاحظ أن هذا المستوى يتضمن العديد من المهارات الأساسية و الضرورية  
و البحث عن أساليب  ،ب عليهاالواجب على معلمي اللغة العربية تنميتها و التدري
و على معلم اللغة  ،ووسائل و استراتيجيات لغوية جديدة تيسر تدريسها بفعالية عالية 
فلا يمكن أن يكون الفرد  ،العربية أن يحرص على المهارات جميعها بمختلف مستوياتها
 قارئا وواعيا إلا إذا أتقنها بمستوياتها المعروضة سابقا.
 ب. البحوث السابقة 
رمي كرة الثلج  إستراتيجية القراءة الجهرية و جمع إستراتيجية ن البحوث عن ا
لترقيم فهم النص المقروء، لم يكن يتم معرفة صاحب البحث. و مع ذلك، هناك بعض 
رمي كرة الثلج، مثل البحوث  إستراتيجية القراءة الجهرية و  ستراتيجية الدراسات المتعلقة بإ
 التي أجريت ما يلي:
م القراءة يالتعل إستراتيجية . البحث الذي كتبه أحمد على زين العابدين توفيق "تنفيذ ١
على مواد التربية الدينية الإسلامية في المدرسة الإبتدائية   الجهرية لترقية فهم التلاميذ
القراءة الجهرية  إستراتيجية الشهابية جمبار". بناًء على نتائج البحث ، وجد أن تنفيذ 
فعالة في زيادة فهم التلاميذ.  إستراتيجية التربية الدينية الإسلامية  كان   على مواد
القراءة الجهرية وزيادة  إستراتيجية يتضح هذا من خلال الاختبار قبل وبعد استخدام 
القراءة الجهرية ،  إستراتيجية النتائج. يتم تطبيق قيمة النسبة المئوية للتلاميذ قبل 
 القراءة  إستراتيجية ا كافية. ولكن بعد تطبيق ٪ على أنه٨٦،۱٦وتصنف نتائج 
 ٪ على أنها جيدة جًدا.٥،٠٨الجهرية ، تم تصنيف نتائج 
رمي كرة  إستراتيجية أري فورناماجاتي، تحت الموضوع "تطبيق  ا . البحث الذي كتبه٢
النحوية بكتاب النحو الواضح لتلاميذ الفصل السابع  الثلج لترقية استيعاب القواعد 
يبحث عن أنها  ".٧١٠٢/٦١٠٢بالمدرسة نهضة المسلمات سوراكرتا سنة الدراسة 
النحوية بكتاب النحو  رمي كرة الثلج لترقية استيعاب القواعد  إستراتيجية معرفة تطبيق 
الواضح لتلاميذ الفصل السابع بالمدرسة نهضة المسلمات سوراكرتا، ندل نتائج 
ج كانت إظهارا في عملية التعلم و بالخصوص رمي كرة الثل إستراتيجية البحث على أن 
في العملية التعليم الرئيسية، عندما يطلب المعلم الى التلاميذ لرمي الكرة المكونة من 
استيطاعا  ستراتيجية الورقة. و من ناحية القيمية أن في المجال المعرفي كانت هذه الإ
ل العاطفي أيضا، لترقية قيمة التلاميذ كما ستأتي أن يتبين. و أما من المجا
م النحو. و في يرمي كرة الثلج تستطيع لترقية إيجاب التلاميذ في تعل ستراتيجية فالإ
 المجال النفسي، أنها تستطيع لترقية نشاط التلاميذ في الفصل. 
القراءة إستراتيجية و أما الباحثة ستبحث عن دراسة تجريبية في جمع 
رمي كرة الثلج لترقية فهم النص المقروء لتلاميذ الصف الثامن  إستراتيجية الجهرية و 
 جاتاك سوكواهرجا. ١العامة محمدية  توسطة بالمدرسة الم
 
 
 
  ج. الإطار الفكري 
المعلوم بأنه اللغة العربية تعتبر درسا صعبا لمعظم التلاميذ على الإطلاقه. و 
ذ أنها ليست لغة يومية للتلاميذ سبب في ذلك بأنه التلاميذ يشعروا بالصعوب و المليلهم إ
 و بعضهم ليس لهم ميول و حماسة في تعلمها. 
التعليم أسلوبا أو خطة تحتوي على نشاطات مصممة  إستراتيجية و كانت 
في عملية التعليم محتاجة لتوصل إلى غرض  ستراتيجية لترقية فعالية و كفؤ التعليم. و الإ
مهما في عملية التعليم فيها المعلم الذي ينظم  التعليم المقصود افضل. و كان المعلم مكونا 
المناسبة ليكون الدارسة  ستراتيجية جري عملية التعليم. و يجب على المعلم أن يحتر الإ
 إستراتيجية القراءة الجهرية و  ستراتيجية اللغة العربية فرحا للتلاميذ. ثم استخدام الباحثة الإ
 م اللغة العربية للتلاميذ.رمي كرة الثلج لترقية فهم النص المقروء تعل
رمي كرة الثلج يكون  إستراتيجية القراءة الجهرية و  إستراتيجية و باستعمال 
التعليم ممتعا بفعالية التلاميذ في الفصل، و ينال التلاميذ خبرة ممتعة و لا يكون تعلم اللغة 
العربية صعبا و مملا. و باستخدامها يرجي على التلاميذ لديهم فهم النص المقروء تعلم 
 اللغة العربية.
 
 
 
 
  د. فروض البحث 
 هي:تأسي س على الإطرات النظرية، ففرضية 
رمي كرة الثلج غير فعالية لترقية فهم  إستراتيجية القراءة الجهرية و  جمع إستراتيجية  :oH
جاتاك  ١النص المقروء لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية العامة محمدية 
 ٠٢٠٢/٩١٠٢سوكواهرجا سنة الدراسة 
رمي كرة الثلج فعالية لترقية فهم النص  إستراتيجية القراءة الجهرية و  جمع إستراتيجية  :aH
جاتاك سوكواهرجا  ١المقروء لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية العامة محمدية 
 .٠٢٠٢/٩١٠٢سنة الدراسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الباب الثالث 
 طريقة البحث
 أ. نوع البحث
منهج البحث هو الطريقة العلمية التي اختارها الباحثة و نهج بها في جمع البيانات على الأهداف و 
) بأن هذا البحث يستخدم نهجا معينا لجمع البيانات ٥٩٩۱:٤٣۱ ، مصلحاتها (سوهرسمي أريكونتو
 حتى تستفيدة للأخرين. 
) في ٦٠٠٢:٣نوع دراسته هو بحث التجربية. كما قالت سوهرسيمي أريكونتو (تأمل هذا البحث من 
رأيها أن الباحثة تقيم الواقعة قصدا ثم تبحث عن عاقبتها. بمعنى اخر التجربية هي الطريقة لبحث اتصال 
السبب و العاقبة بين وسيلتين أو منهج التعليمية التي تعمل الباحثة قصدا. أهداف هي معرفة العاقبة 
بفرقة أخرى التي لا  ،من التجربية بطريقة نسب واحد أو أكثر من الفرقة التجربية التي تعطي الواقعة
 تعطي الواقعة.
و في البحث الكمي التجربي كان بعض أشكال التجربة. شكل التصميم التجربي الذي يمكن استخدامه 
تصميم التجارب و  )ngised latnemirepxe eurt nad ngised latnemirepxe isauqفي البحث هو (
) في هذه الدراسة التجربية تستخدم التصميم التجربي ٨٩٩۱:٣٨ ، صحيح التجربي (سوهرسمي أريكونتو
و يمكن وصفها نمط: ،جمع استراتيجية القراءة الجعرية و استراتيجية رمي كرة الثلج القائم على الإعلام
 . O1 x O2
 (اختبار من استراتيجية التقليدية): ما قبل الاختبار  O1الوصف: 
 : العلاج (جمع استراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج)  X 
 : أخر اختبار (اختبار جمع استراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج) O2 
استراتيجية رمي كرة الثلج في موضوعات و في هذه الدراسة تستخدم جمع استراتيجية القراءة الجهرية و 
فهم النص المقروء. قبل تجربة يسمي الاختبار القبلي و بعد تجربة يسمي الاختبار البعدي. و قد 
 استخدام تصميم البحث على النحو التالي: 
 التلاميذ من خلال و هي الاختبار القبلي لمعرفة نتائج الدراسة الأولية قبل أن يتم تدريس  ،O1. بشأن ۱
 فهم النص المقروء بجمع استراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج. 
 . النتائج من الاختبار القبلي تظهر و تحليل. ٢
و هو تعلم اللغة العربية باستخدام جمع استراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية  ، x. موضوع بشأن ٣
 رمي كرة الثلج.
و هو الاختبار البعدي لتحديد قدرة التلاميذ بعد استخدام جمع استراتيجية القراءة  ،O2. إعطاء ٤
 الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج. 
 . النتائج من الاختبار البعدي تظهر و تحليل. ٥
 . وبعدها مقارنة بين نتائج الاختبارات القبلي و البعدي لتحديد الاختلافات الناشئة بينهما. إذا كان ٦
 . xالاختلاف و ذلك نتيجة لاستخدام المتغير التجريبي 
لتحديد هل يكون الفرق  tset-t. تطبيق الاختبار الإحصائي المناسب في هذه الحالة هو اختبار ٧
 قد يلالم به. 
بناء على التفاصيل المذكورة يمكن تأكيدها ان هذه الدراسة التجريبية تقارن قيمة الاختبار القبلي 
م التقليدية البعدي) مع قيمة ما بعد الاختبار الذي يستخدم جمع استراتيجية القراءة (وسائل الإعلا
 الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج. 
 ب. مكان البحث و مدته
 . مكان البحث۱
جاتاك ۱و أما مكان عملية هذا البحث فهو في الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة العامة محمدية 
 .٠٢٠٢/٩۱٠٢سوكواهرجا سنة الدراسة 
 . مدة البحث٢
 . ٠٢٠٢بعد هذا البحث في شهر يناير 
 مراحل: ٣التصميم و التنفيذ لهذا البحث يمكن تقسيمهما الى 
 و الأسإلة الاختبار  ،أنشاء أدوات البحث و أخذ العينات ،بحثبإعداد المقترح ال،أ) مراحل التحضير
 البحث.
 ب) مرحلة تنفيذ التجريبية جمع البيانات. 
 ج) المرحلة النهائية: 
 ) تجهيز بيانات البحث۱
 ) مناقشة النتائج ٢
 ) تلخيص نتائج الدراسة ٣
 ) إبلاغ نتائج البحوث. ٤
 ج. مجتمع البحث الإحصائي و عيمته 
 . المجتمع ۱
) أن المجتمع هو جميع المصادر المبحوثة فيه. و هي كل فرد ٦٠٠٢:٠٣۱سوهرسيمي أريكونتو ( رأي
أراد البحث فيه. و مجتمع الدراسة لهذا البحث هو جميع تلاميذ الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة العامة 
 .٠٢٠٢/٩۱٠٢محمدية الأولي جاتاك سوكواهرجا سنة الدراسة 
 . العينات ٢
) أن العينات و كيلة من السكان المبحوث. من أربعة فصول ٦٠٠٢:٣۱۱سوهرسيمي أريكونتو ( قال 
يعني فصل التجربية و فصل المراقبة. العينات التي تختار في هذا  ،فيأخذ اثناء فصولا لاستعمال العينات 
وكواهرجا المدرسة المتوسطة الهامة محمدية الأولي جاتاك سب في -٨و  أ-٨البحث هي تلاميذ الفصل 
 .٠٢٠٢/٩۱٠٢سنة الدراسة 
 . تقنية أخذ العينات ٣
) أما تقنية أخذ العينات ٦٠٠٢:۱٦ ، تقنية أخذ البيانات هي كيفية أخذ العينات المبحوثة (سوكيونو
الفصل الذي يتكون العينات معين من أربعة فصول التي تختار ،في هذا البحث باستخدام العينات عمدا
 ب كالفصل التجربة. -٨قبة و الفصل كالفصل المرا  أ-٨هي فصل 
  د. تقنيات جمع البيانات 
) تقنيات جمع البيانات هي وسيلة تستخدم في جميع ٢٩٩۱:٤٧۱وفقا سوهرسيمي أريكونتو (
في  ،البيانات. و تعرف جمع البيانات هو وسيلة تستخدم للحصول على البيانات اللازمة في البحث
 هذه البيانات التي هي مصادر المعلومات و المواد الأوبية ذات الصلة و موضوعية. 
التوثيقية و  ،للحصول على البيانات في هذا البحث استهدام ثلاث طرق و هي طريقة الاختبار
 الملاحظة. 
 . طريقة الاختبار ۱
دوات المستخدمة لقياس طريقة الاختبار هي عبارة عن سلسلة الأسئلة أو تمرينات أو غيرها من الأ
 ، المهارت و المعرفة و الذكاء و القدرة أو المللكة المستحقة للفرد أو الفرقة (سوهرسيمي أريكونتو
). الاختبار الذي يستخدم في هذه البحثة هو اختبار فهم النص المقروء. هذا الاختبار ٧٩٩۱:٠٤۱
و استراتيجية رمي كرة الثلج لترقية فهم  يستعمل ليجمع البيانات عن جمع استراتيجية القراءة الجهرية
 النص المقروء.
 . طريقة التوثيق٢
طريقة التوثيق هي الطريقة لجميع البيانات يستهدام الوثائق الموجودة أى لبحث البيانات عن الأشياء 
أو أجسام التحقيق في الكتابة و الكتب و المجالات و الوثائق و الجداول و غير ذلك (سوهرسيمي 
). في أداء أسلوب التوثيق الباحث يجمع سلع الكتابة مثل الكتب و ٦٠٠٢:٩٤۱تو (أريكون
المخطوطات و محاضر الاجتماعات و جداول الأعمال و اليوميات و غير ذلك. إذا طريقة التوثيق هي 
الطريقة المستخدمة للحصول على المعلومات بمصدر البيانات في شكل المكتوبة أو المفكرة. طريقة 
 في هذه الدراسة تستخدم للبيانات المرتبطة بأسماء العينات.  التوثيق
 . طريقة الملاحظة ٣
 ، الملاحظة هي نظر المباشر الى مكان مبحوث عنه لنيل نظرة دقيق عن محال البحث فيه (مولونج
أي من حلال عدم الإبلاع  ،). الملاحظة تعمل باستخدام أساليب المراقبة غير منظم٦٨۱:٥٠٠٢
ويبسط تمثيل الأحداث (جلال ،منهجة ،لأن المبدأ الرئيسى هو تلخيص الملاحظات ،ث الكامل للأحدا
 ). وتستخدم الملاحظة في هذه الدراسة لمراقبة عملية التعليم في المرحلة الثانية ٥٨:٤٠٠٢ ،الدين رحمت
 في عملية التعلم القراءة.
 
 ه. أدوات جمع البيانات
البيانات من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة فاحتاج الى الأداة كما في استخدام تقنيات لجمع 
جمع البيانات. و هي ألة في البحث بمثابة وسيلة لجمع البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها 
 مثل حطة التنفيذ التعليم:
 . معيار الكفاءة فهم النص المقروء أي يقرأ النص و يفهم النص عن۱
 الكفاءات الأساسية: يتعرف المعني النص. ٢
 . المؤشرات: نطق النص و أجاب على الأسئلة عن النص٣
 ) تعريف مفهوم المتغيرات ۱
 (أ) متغير المعاملة
متغير المعاملة هو متغير الذى يؤثر على متغير الإستجابة. متغير المعاملة هو متغير 
لاقة وفقا لا حظ أعراض. في هذه المدرسة الذى يقاس أو إختياره من قبل الباحثين لتحديد الع
 متغير المعاملة هو:
: فهم النص المقروء باستخدام جمع استراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج  X
 لترقية فهم النص المقروء 
قية : فهم النص المقروء بدون جمع استراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج لتر  X1
 فهم النص المقروء
 (ب) متغير الإستجابة
متغير الإستجابة متغير الذى يعطى رد فعل أو استجابة إذا حسبت مع المتغير 
 كان متغير الإستجابة على المواد هو: ،العلاج أو المعاملة في هذا المدرسة
 استراتيجية رمي : إنجاز فهم النص المقروء بإستخدام جمع استراتيجية القراءة الجهرية و  Y
 كرة الثلج
: إنجاز فهم النص المقروء بدون جمع استراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة  Y1
 الثلج
 ) فكرة متغير٢
فكرة متغير يعني نظر الى متغير أو العقد من خلال توفير اللازمة التشغيلية لقياس 
أن  ،بإستخدام تقنية أحد مثال كلهم من فصلين) ۱٥۱:٨٩٩۱ ،التشغيل بناء أو متغير (محمد ناصر
 فصل أول على مجموعة التجربة و فصل ثاني على مجموعة المراقبة. 
 متغير البحث ۱الجدول 
 مجموعة معاملة استجابة 
 تجربة X1 Y1
 مراقبة X2 Y2
  
 ) صريف الأداة٣
تجعل المعلومات صريف الاختبار الأداة هي تنسيق الاختبار الأداة أو المصفوفة التي 
عن المواصفات من الأسئلة التي ستتم إنشاؤها. وسيتم تطوير هذه تشعرية الأسئلة التي مناسبة مع غرض 
و كذلك تسهيل المؤلفين في صناعة الاختبار. استخدام الصريف كأساس للكاتب الاختبار  ، الاختبار
محتويتها و درجة صعوبتها مماثلة سيتم إنتاج الأسئلة التي ،حتي يمن كان كتب الاسئلة من الاختبار
 ).٨٠٠٢:٢٧ ،(أسيف جيهات و عبد الهاريس
مشروع  ،أول ما جعل مفهوم أو أداة قياس وفقا لبحث أجرى  ، قبل إعداد الاختبار
 أداة تحاول قياس صريف الاختبار. أسئلة المستخدمة لاختبار. 
 ) إختبار الأدوات ٤
 ). و يهدف الاختبار ٩:۱٠٠٢ ، البيانات (فوروانتو أداة البحث هو أداة القياس المستخدمة في جمع 
 لحصول أداة صحيحة و موثوقة.
 (أ) اختبار الصلاحية 
ألة قياس تكون صحيحة إذا كانت تقدير على مقياس ما ينبغي قياسه. في هذه الدراسة أقيم بإختبار 
) ٨٨۱:٧٩٩۱ ، أريكونتوالصحة الداخلي الذي سوف يتحقق اذا كان هناك المطابقة (سوهارسيمي 
بين أجزاء من الأداة كلهم حتى تحتصل على الأدة التي لا تميل من وظيفتها. اختبار الصحة في هذه 
الدراسة أجرى بالطريقة ربط الدرجة الكلية. كانت الصيغة المستخدمة لتحليل صحيح الأداة البحث 
 كما يلي:   ”tnemom tcudorp“و هي الرموز 
= 𝑦𝑥𝑟
⋅ )𝑦∑ × 𝛴( − 𝑦𝑥𝛴𝑁
)2′𝑥𝛴( − 2𝑥𝛴𝑁√
1
⋅ )2′𝑦𝛴( − 2𝑦𝛴𝑁
 
 البيان: 
 : تصحيح الادوات  ryx
 : الجملة المسؤلة  N
 : النتيجة من كل الأسئلة المعيتة  X
 : النتيجة من جمع الأسئلة  Y
 : النتيجة من متغير  X
 : النتيجة من متغير  Y
 (ب) اختبار التوثيقية 
المحقق ليس من الممكن استخدام تقنية  ،الأسئلة و نيفإذا كان لدى الباحثين الصكوك مع عدد من 
 فعلية أن استخدام صيغة. ،النصف لاختبار الموثوقية. لهذا
 ). فإنه يظهر المعني أن ۱٦۱:٨٠٠٢ ،و يرتبط اختبار التوثقية لتوفير الموثوقية و الاتساق (بوروانتو 
ب الأدة كانت جيدة (سوهارسيمي الأداة موثوقة الى خد ما لاستخدامها كوسيلة لجمع البيانات بسب
 ).٤٥۱ ، أريكونتو
اختبار التوثيقية لا توجه المشاركين الى اختبار الأجوبة المعينة. المقياس يذكر موثوقي اذا كان مواثقة و 
ثابتة بما يتفق أو مستقرة فالبيانات موثوق بها لامتحان موثوقية من اختبار الأداة في هذه الدراسة 
 ) فهو:٠۱٠٢:٠٣٢ ،(سوهارسيمي أريكونتو  ٠٢ RKتستخدم الرموز 
( = 11𝑟
𝑘
1−𝑘
𝑞𝑝−𝑡𝑣( )
?̇?𝑣
 )
 البيان: 
 : ثبات الأداة  r
 : العدد من الأسئلة k
 : المتغيرات  Vt
 : محتمع الذى يجيبون الصحيح p
 مجموع موضوع الذي نتيجة . :  p
 N   
 ۱مجموعة موضوع الذي نتيجة :  q
 )p-1=q(  
الجدول ثم أداة  r > r11الجدول. إذا  rوقد تم الحصول على نتائج الحساب الموثوقية ثم تشاورة مع 
من  <حساب  rموثوقة المعابير الأقل قرار موثوقة و الاستبيانات اختبار كشف إذا كانت القيمة 
 و الجبوب من الاستبيان هو موثوقة.  ٪،٥الجدول مع مستوى الدلالة  rالقيمة 
= 2𝑠
2𝑦∑
𝑁
( −
𝑦∑
𝑁
 )
 ف. تقنيات تحليل البيانات
 ت الحقيقة من الفرضيات التي صيغت النشاط في تحليل تحليل البيانات هي الطريقة المستخدمة لإثبا
و جدولة البيانات استنادا الى  ،البياناتهم. تصنيف البيانات القائم على المتغير و نوع من المدعى علية
إجراء عمليات الحسابية للرد  ،و يعرض البيانات من كل المتغير المدقق ،المتغيرات من جميع المشاركين
و إجراء عمليات الحسابية لاختبار الفرضية التي تم المقترحة و خطوات تحليل  ،على صياغة المشكلة
 البيانات في هذا البحث كما يلي: 
 . تحليل الوحدة۱
 )naem(أ) المتوسط 
المتوسط هو أسلوب بيان الفرقة على أساس معدل أو متوسط قيمتها. يمكن أن تصاغ على الرموز 
 التالي:
= ?̅?
𝑡𝑥⋅𝑓𝛴
𝑓𝛴
 
 الوسيط ب) 
هي طريقة البيان الجماعي من النتيجة الأوسط المرتبة من الأصغر الى الأكبر. و الرمز المستخدم هو 
 ).٨٤:٧٠٠٢ ،(سوكييانو 
( I + b = dM
1
2
𝐹  − 𝑛 
𝑓
 )
 البيان: 
 : متوسط  dM
 : الحد الأدني b
 : طول الفئة الفاصلة  I
 : تردد الفئة الوسيطية  f
 الوسيطية: مجمع التردد قبل الفئة  F
  : جملة المواد  n
 ج) المنوال
المنوال هو طريقة البيان الجماعي المأخوذ من النتيجة المشهورية أي النتيجة الظاهرة الدائمة منها. والرمز 
 ):٧٤ ، المستخدم (سوكييانو
( p + bT = oM
1𝑏
2𝑏 +1𝑏
 )
 البيان: 
 : المنوال  oM
 : الحد الفئة الفاصلة مع أكثر التردد bT
 الفئة الفاصلة : طول  p
 : التردد في الفئة المنوال b1
 : التردد في الفئة المنوال ناقص الفئة التالية  b2
 . تحليل الشروط٢
تحليل الشروط هو عمالية البيانات البحثية التي أجريت بعد ان يتم الحصول على البيانات. تحليل 
 الشروط كمل يلي:
 أ) اختبار التسوية 
لاختبار هل البيانات التي تم الحصول عليها توزيعا طبيعيا أم لا فاستؤنفت باختبار الحياة الطبيعية. في 
 هو: )srofeilil(هذه الدراسة الرموز المستخدم بطريقة ليليفرس 
 z( F | xam :Li )– z( Si| )
 : التسوية  L
 من إحصائيات الجدول F:  z( Fi)
 : معيار الإنحرف  z( Si)
  tفالتوزيع طبيعي و إن كان  ٪٥جدول في الدرجة المهمة  t < حساب  t و معيار الإختبار بثمن 
 ).٢٧:٩٠٠٢ ، جدول فالتوزيع غير طبيعي (بوديونو t >حساب 
 ب) اختبار تجانس 
هذا الإختبار يقصد لكشف وجه التساوى بين العينة. و لعل أن يكشف وجه التساوى و المفارقة بين 
النتائج فتكون المقدمة من المجتمعين من عنصور متساوى. فالعينة و العنصور المتساويتان سميت أوسط 
 بالنوعة المتساوية. و طريقة التحليل المستخدمة هي:
 اكبر البديل
 اصغر البديل
 : القيمة المطلوبة F
الجدول  F>المحسوب  Fولكن إذا كان   ، الجدول فصارت المواد متسويان F<المحسوب  Fإذا كان 
 ).٥٧۱فصارت المواد غير متسويان (سوكييانو: 
 . اختبار فروض البحث٣
و ذلك  ،في تحليل البيانات التي تم جمعها من البحوث و اختبار فروض البحث مقبول أو مردود
 . الرموز المستخدمة هي:tباستخدام أسلوب تحليل مقارن مع رموز اختبار 
= 𝑡
2?̅? − 1?̅?
𝑠√
2
1𝑁
√ +
1𝑠
1𝑁
 
 t: نتيجة حساب تجريبة  
 ۱: نتيجة متوسط العينة  
 ٢: نتيجة متوسط العينة  
 ۱: الاختراف المعيارية للعينة  
 ٢: الاختراف المعيارية للعينة  
  oHمردود و  aHجدول ف  r < حسابي  rمردود. فإذا  oHمقبول  aHجدول ف  >  rإذا 
 ).٩٤٢:٠۱٠٢ ،مقبول. (سوهرسيمي أرى كنطا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الباب الرابع 
 نتائج البحث 
 أ. تصوير بينات البحث
في هذا البحث جميع التلاميذ الفصل الثامن في المدرسة المتوسطة العامة  لمجتمعكان ا
هو الفصل الثامن "أ" و الفصل الثامن  . أما العينة في هذا البحثمحمدية الأولى جاتاك سوكواهرجا
تلميذا و هو  ٧٢تلميذا أي الفصل الثامن "أ"  ٤٥العينة في هذا البحث هو  ت و أخذ ،"ب"
 تلميذا و هو الفصل المراقبة. ٧٢الفصل التجريبة و الفصل الثامن "ب" 
ت لتوضيح تصميم البحث التجربي التي استخدام ،ةفاستنادا الى منهجية البحث المستهد
يعني يقارن بين فهم النص المقروء للفصل المراقبة أو الفصل الذي بدون إستخدام جمع إستراتيجية و 
القراءة الجهرية و  جمع إستراتيجيةت فهم النص المقروء للفصل التجربية أو الفصل الذي إستخدام
 لترقية فهم النص المقروء.  إستراتيجية رمي كرة الثلج
ثم علاج  ،ة مناسب في تعليم اللغة العربيةيالمواد الدراسحثة البا ت عطاأفي أول الدراسة 
و علاج فصل  ،فصل التجربية باستخدام جمع استراتيجية القراءة الجهرية و إستراتيجية رمي كرة الثلج
المراقبة لا يستخدم جمع استراتيجية القراءة الجهرية و إستراتيجية رمي كرة الثلج لترقية فهم النص 
كل اجتماع   دقيقة  ٠٤x٢العلاج الفصل المراقبة و الفصل التجربية بتخصيص وقت  المقروء. أجرى
في أسبوع. لمعرفة نتائج العلاج فهم النص المقروء في مجموعة التجربية  و مجموعة المراقبة تعطي اختبار 
 الأخر لتحليل البيانات القيمة. وقدمت كل الفصول بإختبار. 
جمع و هذا البحث لتحليل بين اختبار فصل التجربية و اختبار فصل المراقبة لمعرفة هل 
استراتيجية القراءة الجهرية و إستراتيجية رمي كرة الثلج فعالية لترقية فهم النص المقروء أم غير فعالية 
لأولى جاتاك لترقية فهم النص المقروء لتلاميذ فصل الثامن في المدرسة المتوسطة العامة محمدية ا
سوكواهرجا. و نتيجة فهم النص المقروء عن اختبار في فصل التجربية و فصل المراقبة ستحليل 
 مقبول. Haمردود و  Hoجدولي ف  t  >حسابي  tبإستخدام اختبار 
 لتسهيل في الحساب فتبحث الباحثة عن الأمور التي تتعلق باختبار المواد منها معدل و 
 نحراف. و الجدول لمساعدة البحث في تحليل.متوسط و تيرة و معيار الإ 
 ب. تقنية تحليل المواد 
جمع استراتيجية القراءة الجهرية و إستراتيجية . وصف بيانات النتيجة فهم النص المقروء بدون ١
 رمي كرة الثلج في فصل المراقبة الخطوات لنعرف مسافة هو: 
 )K(أ) عدد الفصل 
 n goL ٣،٣ + ١ = K
 ٧٢ goL ٣،٣ + ١ = K
 )۱٣٤،۱( ٣،٣ + ١ = K
  ٣٢٢٧،٤   + ١ = K
 ٦ =٣٢٧،٥ = K
 ) R(ب) صف البيانات 
 ٤٦نتيجة الأوطأ = 
 ٢٩نتيجة الاعلى = 
 
 نتيجة الأعلى – نتيجة الأوطأ = R
 ٢٩ – ٤٦ = R
 ٨٢ = R
 ) i(ج) أطوال المساحة 
 = I
𝑅
𝐾
 
  
٨٢ = I
٦
 ٥ = ٧٦،٤ =
 ٤الجدول 
 تيرة و معيار الإنحرافجدول مساعدة حساب معدل و متوسط و 
tX(-?̅?) ?̅? - tX f.tX tX f lavretnI رقم
 ٢tX( f-?̅?) ٢
 ٠٦ ٠۱ ٠۱- ٦٩٣ ٦٦ ٦ ٨٦-٤٦ .١
 ٠٠٢ ٥٢ ٥- ٨٦٥ ١٧ ٨ ٣٧-٩٦ .٢
 ٠ ٠ ٠ ٨٢٢ ٦٧ ٣ ٨٧-٤٧ .٣
 ٥٧ ٥٢ ٥ ٣٤٢ ١٨ ٣ ٣٨-٩٧ .٤
 ٠٠٤ ٠٠۱ ٠۱ ٤٤٣ ٦٨ ٤ ٨٨-٤٨ .٥
 ٥٧٦ ٥٢٢ ٥۱ ٣٧٢ ١٩ ٣ ٣٩-٩٨ .٦
 ٠۱٤۱   ٢٥٠٢  ٧٢  
 
 )naem(د) معدل 
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 )naidem(ه) متوسط 
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 ٩،٩٦ =
 )isaived radnats(ز) معيار الإنحراف 
= 𝑆
٢)?̅? − 𝑡𝑥(𝑓𝛴√
𝑛
 
=
٠۱٤۱√
٧٢
  
 ٢٢،٧  =
 
 ٤٦و نتيجة  الاوطأ  ٢٩اعتمادا على حساب السبق نعرف أن نتيجة الأعلى 
 )naem(إنتاج معدل  ، ٥ )i(أطوال المساحة  ، ٨٢ )R(و صف البيانات  ،٦ )K(وعدد الفصل 
  radnats(و معيار الإنحراف  ،٩،٩٦) sudom(و وتيرة  ،٣٧) naidem(و إنتاج متوسط  ،٦٧
 .٢٢،٧)isaived
نيل نتيجة  ،تلاميذا ٧٢نتيجة بعد الإختبار الأخر في الفصل مراقبة بعدد من 
. و كان نتيجة فهم النص المقروء بدون جمع إستراتيجية القراءة ٤٦ونتيجة الأوطأ  ٢٩الأعلى 
 الجهرية و إستراتيجية رمي كرة الثلج. 
 ٤٦نتيجة الأقصى : 
 ٢٩نتيجة الاعلى : 
 ٥فاصلة : 
 ٥الجدول 
ر سيطرة في فهم النص المقروء بدون جمع إستراتيجية القراءة الجهرية و تصنيف تكر 
 إستراتيجية رمي كرة الثلج لفصل الثامن ب (الفصل المراقبة): 
 انجاز عدد التلاميذ فاصلة نمرة
 ٪٥،٢٢ ٦ ٨٦-٤٦ .١
 ٪٥،٧٢ ٨ ٣٧-٩٦ .٢
 ٪٥،٢١ ٣ ٨٧-٤٧ .٣
 ٪٠١ ٣ ٣٨-٩٧ .٤
 ٪٥،٧١ ٤ ٨٨-٤٨ .٥
 ٪٠١ ٣ ٣٩-٩٨ .٦
 ٪٠٠١ ٧٢  
 
اعتمادا على الجدول السبق هذا الجدول أن نتيجة فهم النص المقروء بدون جمع 
إستراتيجية القراءة الجهرية و إستراتيجية رمي كرة الثلج لتلاميذ فصل الثامن ب (الفصل المراقبة) 
 ٨على  ٣٧-٩٦و فاصلة  ٪٥،٢٢التلاميذ أو  ٦على  ٨٦-٤٦يعني يدل في فاصلة 
  ٣٨-٩٧و فاصلة  ٪٥،٢١التلاميذ أو  ٣على  ٨٧-٤٧ و فاصلة ٪٥،٧٢التلاميذ أو 
 ٣٩-٩٨و فاصلة ٪٥،٧١التلاميذ أو  ٤على  ٨٨-٤٨و فاصلة ٪٠١التلاميذ أو  ٣على
. هذه النتيجة أن يدل انجاز فهم النص المقروء فصل المراقبة الحطوط ٪٠١التلاميذ أو  ٣على 
 .أو درجة الفصيلة النتيجة فهم النص المقروء في فصل المراقية margotsiHبيانية 
 
: الحطوط درجة الفصيلة فهم النص المقروء بدون جمع إستراتيجية القراءة ١الصورة 
 الجهرية و إستراتيجية رمي كرة الثلج في فصل المراقبة
ة الجهرية و إستراتيجية . وصف بيانات النتيجة فهم النص المقروء بإستخدام جمع إستراتيجية القراء٢
 رمي كرة الثلج في فصل التجربية
 الخطوات لنعرف مسافة هو:
 )K(أ) عدد الفصل 
 n goL ٣،٣ + ١ = K
 ٧٢ goL ٣،٣ + ١ = K
 )۱٣٤،۱( ٣،٣ + ١ = K
0
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٣٩-٩٨ ٨٨-٤٨ ٣٨-٩٧ ٨٧-٤٧ ٣٧-٩٦ ٨٦-٤٦
لنص المقروء الحطوط بيانية أو درجة الفصيلة النتيجة فهم ا
في الفصل المراقبة
1 seireS
  ٣٢٢٧،٤ + ١ = K
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 ) R(ب) صف البيانات 
 ٢٧نتيجة الأوطأ = 
 ٠٠۱نتيجة الاعلى = 
 نتيجة الأعلى –  الأوطأنتيجة  = R
 ٢٧ - ٠٠۱ = R
 ٨٢ = R
 ج) أطوال المساحة 
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𝑅
𝐾
 
 
٨٢ = I
٦
 ٥ = ٧٦،٤ =
 ٤الجدول 
 جدول مساعدة حساب معدل و متوسط و تيرة و معيار الإنحراف
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 ٢٧و نتيجة  الاوطأ  ٠٠۱اعتمادا على حساب السبق نعرف أن نتيجة الأعلى 
) naem(إنتاج معدل  ، ٥ )i(أطوال المساحة  ، ٨٢ )R(و صف البيانات  ،٦ )K(وعدد الفصل 
و معيار الإنحراف  ،  ٥،٦٩ ) sudom(و وتيرة  ، ٥٥،٨٨ )naidem( و إنتاج متوسط  ، ۱،٧٨
 .٥٣،٨٣٢) isaived radnats(
 نيل نتيجة  ،تلميذا ٧٢نتيجة بعد الإختبار الأخر في الفصل مراقبة بعدد من 
هم النص المقروء بدون جمع إستراتيجية . و كان نتيجة ف٢٧ونتيجة الأوطأ  ٠٠۱الأعلى 
 القراءة الجهرية و إستراتيجية رمي كرة الثلج. 
 ٢٧نتيجة الأقصى : 
 ٠٠۱نتيجة الاعلى : 
 ٥فاصلة : 
 ٥الجدول 
تصنيف تكرر سيطرة في فهم النص المقروء بإستخدام جمع إستراتيجية القراءة الجهرية و 
 الثامن أ (الفصل التجربية): إستراتيجية رمي كرة الثلج لفصل 
 انجاز عدد التلاميذ فاصلة نمرة
 ٪٥،٢۱ ٣ ٦٧-٢٧ .١
 ٪٥،٧۱ ٥ ۱٨-٧٧ .٢
 ٪٥،٢۱ ٣ ٦٨-٢٨ .٣
 ٪٠٢ ٦ ۱٩-٧٨ .٤
 ٪٠٣ ٨ ٦٩-٢٩ .٥
 ٪٥،٧ ٢ ٠٠۱-٧٩ .٦
 ٪٠٠۱ ٧٢  
 
اعتمادا على الجدول السبق هذا الجدول أن نتيجة فهم النص المقروء بجمع 
إستراتيجية القراءة الجهرية و إستراتيجية رمي كرة الثلج لتلاميذ فصل الثامن أ (الفصل التجربية) 
التلاميذ  ٥على  ۱٨-٧٧و فاصلة  ٪٥،٢۱التلاميذ أو  ٣على  ٦٧-٢٧يعني يدل في فاصلة 
 ٦على  ۱٩-٧٨و فاصلة  ٪٥،٢١التلاميذ أو  ٣على  ٦٨-٢٨و فاصلة  ٪٥،٧۱أو 
 ٢على  ٠٠۱-٧٩و فاصلة  ٪٠٣التلاميذ أو  ٨على  ٦٩-٢٩و فاصلة  ٪٠٢التلاميذ أو 
 . هذه النتيجة أن يدل انجاز فهم النص المقروء فصل التجربية الحطوط بيانية ٪التلاميذ أو 
 أو درجة الفصيلة النتيجة فهم النص المقروء في فصل المراقية margotsiH
 
 
: خطوط درجة الفصيلة فهم النص المقروء بإستخدام جمع إستراتيجية ٢الصورة 
 القراءة الجهرية و إستراتيجية رمي كرة الثلج في فصل التجربي
 ج. إختبار السوية 
إستراتيجية القراءة الجهرية و غستراتيجية رمي كرة الثلج لترقية . إختبار السوية قبل إستخدام جمع ١
 فهم النص المقروء
اختبار السوية هو لمعرفة إستواء المواد من متغير البحث. إختبار السوية لهذا البحث 
 و معيار). srofeiliL ijU(هو إختبار ليليفرس 
 ٨الجدول 
 ة المواد يسو تالجدول المساعد الإختبار ال 
 المراقبة التجربية الفصل
%00,0
%00,5
%00,01
%00,51
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%00,52
%00,03
%00,53
001-79 69-29 19-78 68-28 18-77 67-27
صل خطوط درجة الفصيلة فهم النص المقروء في الف
التجربية
خطوط درجة الفصيلة فهم النص المقروء في الفصل التجربية
  ٧٢ ٧٢  N
 ٩۱۱،٠ ۱٢۱،٠ حساب  T
 ٠٤۱،٠ ٠٤۱،٠ جدول T
 مقبول مقبول oH
 طبيعي طبيعي قرار
 
جدول ف  t < حساب  tسوية في الفصل التجربية و الفصل المراقبة هي تالإختبار ال 
 مقبول. (أنظر الى الملحق)
إستراتيجية القراءة الجهرية و غستراتيجية رمي كرة الثلج لترقية فهم . إختبار السوية بعد إستخدام جمع ٢
 النص المقروء
إختبار السوية هو لمعرفة إستواء المواد من متغير البحث. إختبار السوية لهذا البحث هو 
جدول في الدرجة المهمة  t <حساب  t و معيار الإختبار بثمن  ).srofeiliL ijU(إختبار ليليفرس 
 فالتوزيع طبيعي. ٪٥
 ٩الجدول 
سوية المواد بعد إستخدام جمع إستراتيجية القراءة الجهرية و غستراتيجية تالجدول المساعد الإختبار ال 
 رمي كرة الثلج
 المراقبة التجربية الفصل
 ٧٢ ٧٢  N
 ٨٣۱،٠ ٢۱۱،٠ حساب  T
 ٠٤۱،٠ ٠٤۱،٠ جدول T
 مقبول مقبول oH
 طبيعي طبيعي قرار
 
 جدول ف  t <حساب  tالإختبار الساوية في الفصل التجربية و الفصل المراقبة هي 
 مقبول. (أنظر الى الملحق)
 . إختبار تجانس ٣
 أ) إختبار التجانس قبل العلاج
المستخدمة هي  Fاختبار التجانس مستخدمة في هذا البحث هي معيار الاختبار 
في الكسر و  )FD(مع درجات الحرية  ٪٥كانت مجموعتين عينة متجانسة إذا درجة المهمة 
 .٧العداد. و بناء على الحساب في الماحق يمكن عرضها في الجدول 
 ٠١الجدول 
 إختبار التجانس قبل العلاج
 الفصل التجربية المراقبة
 ٣٣٣٣٩٠٤٥ ٦٦٦٦٠،٥٧
 S2
 KD ٩٣ ٩٣
 Fحساب  ٥٦٦٣،۱
 Fجدول  ٥٦٤٤٠٧،۱
 H مقبول
 نتيجة  متجانس
مقبول. لذلك هذه العينة  oHجدول ف  F >حساب  Fمن إختبار التجانس السابق فوجد 
 متجانس.
 ب) إختبار التجانس بعد العلاج
المستخدمة هي  Fاختبار التجانس مستخدمة في هذا البحث هي معيار الاختبار 
في الكسر و  )FD(مع درجات الحرية  ٪٥كانت مجموعتين عينة متجانسة إذا درجة المهمة 
 .٨العداد. و بناء على الحساب في الملحق يمكن عرضها في الجدول 
 ١١الجدول 
  إختبار التجانس بعد العلاج
 الفصل التجربية المراقبة
 ٢٠۱٤٢،٩٥ ٤٥۱٦٨،٢٧
 S2
 KD ٩٣ ٩٣
 Fحساب  ٣٦٠٣۱٨،٠
 Fجدول  ٥٦٤٤٠٧،۱
 H مقبول
 نتيجة  متجانس
 
مقبول. لذلك  oHجدول ف  F >حساب  Fمن إختبار التجانس السابق فوجد 
 هذه العينة متجانس. 
 د. إختبار الفرضية 
فهم النص المقروء بإستخدام جمع استراتيجية في هذا البحث قد اكتسب الباحثة ترقية 
القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج لتلاميذ الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة العامة محمدية 
 الأولى جاتاك سوكواهرجا. 
أما إختبار الفرضية منفذ كما يلي: البيانات التي التلاميذ ثم تحليل كما المعين في 
. اختبار الفرضية مستعملة لمغرفة فعالية جمع استراتيجية tتقنية مستعملة يعني باستخدام اختبار 
ة محمدية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج لتلاميذ الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة العام
حسابي  tالأولى جاتاك سوكواهرجا. و انطلاقا من عملية حساب الإحصاء تكتسب نتيجة 
جدول في  tو  ٩٥١،٤بإستعمال جمع استراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج هي 
جدول  t >) ٩٥١،٤حسابي ( tو بالقرار إذا  ٠٩٩،١مجيبة هي  ٨٧مع  ٪٥الدرجة المهمة 
مقبول. إذا و جمع استراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي  aHمردود و  oH) ف ٠٩٩،١(
كرة الثلج فعالية لترية فهم النص المقروء لتلاميذ الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة العامة محمدية 
 الأولى جاتاك سوكواهرجا. 
  ه. تحليل نتائج البحث 
استناد الى استناجات تحليل التباين وجود اختلافات في فصل التجربية التى تستخدام 
جمع استراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج و في فصل المراقبة التي لا تستخدم جمع 
. في tبار استراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج ثم سيستمر الباحثة في تحليل اخت
أول اختبار يهدف الى مقارنة إنجاز التعليم بين تطبيق جمع استراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية 
رمي كرة الثلج لترقية فهم النص المقروء مع لا يستخدم جمع استراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية 
 رمي كرة الثلج لترقية فهم النص المقروء.
ستخدام جمع تحسابي  tحصاء يكتسب نتيجة الإختبار من عملية حساب الإ
) ٩٥١،٤جدول حسابي ( tو  ٩٥۱،٤استراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج هي 
مقبول. فوسيلة جمع استراتيجية القراءة الجهرية و  aHمردود و  oH) ف ٠٩٩،۱جدول ( t >
لنص المقروء لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة فعالية اترقية فهم ا استراتيجية رمي كرة الثلج
 محمدية الأولي جاتاك سوكواهرجا.
الأسلوب الذي يؤدي المعلم لترقية فهم النص المقروء باستخدام جمع استراتيجية القراءة 
تقلبات الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج مناسب لأن هذه وسيلة التعليم تسهيل و فعالية لخلق 
 الفصول الدراسة.
 
 
 
 
 
 
 
  الباب الخامس
 الخاتمة
 أ. نتائج البحث
إعتمادا على نتيجة البحث عن فعالية إستخدم جمع إستراتيجية القراءة الجهرية و 
استراتيجية رمي كرة الثلج لترقية فهم النص المقروء لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة العامة 
 .امحمدية الاولى جاتاك سوكوهرج
بين فصل باستخدم جمع إستراتيجية القراءة الجهرية  فهم النص المقروءوجود ارتفاع 
و استراتيجية رمي كرة الثلج و فصل بدون استخدم جمع إستراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية 
 حسابي باستخدم جمع إستراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية  tرمي كرة الثلج. و نتيجة الإختبار 
 t >حسابي  tإذا  ٠٩٩،۱هو  ٪٥جدول في الدرجة الخطأ  tو  ٩٥۱،٤رمي كرة الثلج هي 
مقبول. لذلك  aHمردود و  oHف  ،)٠٩٩،۱جدول ( t >) ٩٥۱،٤حسابي ( tجدول لأن 
استخدم جمع إستراتيجية القراءة الجهرية و استراتيجية رمي كرة الثلج فعالية لترقية فهم النص المقروء 
لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة العامة محمدية الاولى جاتاك سوكوهرجا سنة الدراسة 
 .٠٢٠٢/٩۱٠٢
 ب. التوصيات البحث
 لباحثة التوصيات كما يلي: اعتمادا على نتائج السابق فتلقي ا
 . للمعلم۱
لمعلم كالمربي أن يستعمل استراتيجية و طريقة التعليم مناسبة في حال التلاميذ و اأ) ينبغي على 
 مادة معينة لترقية انجاز التعليم خاصة. 
 لمعلم اهتمام اسلوب التلاميذ في التعليم.اب) ينبغي على 
 تعلم فهم النص المقروء لأنها أساس تعليم اللغة العربية. ج) تكون المعلم أن تدفع التلاميذ في 
 
  . للتلاميذ٢
أ) ينبغي على التلاميذ أن يبحثوا معني النص في القاموس فقط ولكن يسألوا مع المدرسين 
 الأخرى.
ب) لابد على التلاميذ أن يجتهدوا في تعلم دروس اللغة العربية و دروس العامة حتي يفهموا 
 . الدروس في تعلمهم
 نها لغة القرآن و العلوم الدينية. ج) أن يكون التلاميذ يحبوا في التعليم اللغة العربية لأ
 د) أن يكون التلاميذ أن مجتهدة في اتباع تعليم فهم النص المقروء ليسهل في تعليم المهارة القراءة. 
و يرجى هذا البحث أن يكون مراجعا نافعا من المراجع العلمية على مستوى 
 بحوث الطلبة الجامعية و استفادا على القارئين. و يكون تقويما في تنمية تعليم اللغة العربية. 
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Lampiran 1 Kelas Kontrol 
 No Nama Siswa Nilai 1 Nilai 2 
1. Amin Barokah 72 80 
2. Ammar Farras M 80 80 
3. Anis Nur Safitri 84 80 
4. Anisa Septianingsih 72 76 
5. Azmi Wafiq Azizah 88 92 
6. Auziah Khoirun Nisa 80 88 
7. Ayu Kencana Wati 88 96 
8. Badii’ Atuz Zahra 64 72 
9. Dika Arum Wisyostyti 84 88 
10. Fauziah Alyn P 72 80 
11. Febri Dian Saputri 88 92 
12. Fitri Puspitasari 68 72 
13. Harits Tsany 80 88 
14. Hasna Mawaddah 88 84 
15. Indah Maysaroh 72 92 
16. Jati Sasongko 68 76 
17. Mahfudz Nur Huda 84 80 
18. Nafis Saiva Innayatun 64 88 
19. Nur Hartanti 76 80 
20. Osha Mitsna Uswati 60 76 
21. Putri Rati Rianto 72 98 
22. Reyza Indra Putranti 80 96 
23. Risma Nur Isnaini 88 80 
24. Siska Seta Wanti 88 92 
25. Tri Hadi 72 76 
26. Via Mawakia Firdaus 76 80 
27. Vika al-Fitria 72 72 
 
 
 
 
 Lampiran 2 Kelas Eksperimen 
No Nama Siswa Nilai 1 Nilai 2 
1. Abas Efendi 90 96 
2. Al Farizi Azhar 80 84 
3. Anindia Della 72 80 
4. Diva Amanda 76 84 
5. Diyan Puspitasari 88 100 
6. Dwi Wahyumimgsih 72 89 
7. Fadli Rizal S 80 84 
8. Ibnu Sidiq 68 76 
9. Isni Amatullah F 76 81 
10. Ivan Fauzi 72 81 
11. Lilis Ikawati 68 71 
12. Lusi Widiawati 76 89 
13. Lutfi Arifatul A 76 81 
14. M. Jalaludin 92 96 
15. Maya Wulan Sari 88 91 
16. M. Syabil S.P 86 90 
17. M. Najib R. 68 76 
18. Nanda Pamungkas 88 95 
19. Nisa Nur A 87 91 
20. Novi Mar’atun 87 93 
21. Ridwan A 76 81 
22. Rohmad A.P 92 96 
23. Rofiah Kusmiuti 76 81 
24. Suci Anani 84 90 
25. Tiara Wati 96 100 
26. Velin Nur F 84 90 
27. Yunior Aly 88 96 
 
 
 
  3 naripmaL
 الألوان  gnatnet ha’oriq harahaM
 !ِاق ْ َرْأ َما يَِلْي ِقَراَءًة َجي َِدة ً
 في اْلَفْصِل الد ِرَاِسي  ِ
ُت ََوسِي َطِة الَعاَمِة ُمحَمَّ ِديَِة اَلأوَّ ِل 
ْدَرَسِة الم
َ
َجاَتاك. َفْصِلْى جمَِ ْيٌل َو ُمَنظٌَّم. ُهَو أَنا طَاِلٌب في اْلَفْصِل اْلأَوَّ ِل ِمَن الم
 َجاِنَب َمْكت ََبِة اْلَمْدَرَسِة.
 .أُْنظُْر ِإَلى الُصْورَِة. تِْلَك ُصْورَُة َرئِْيِس اْلجُْمُهْورِيَِّة. َوِهَي َعَلى اْلحَاِئِط. َاْلحَاِئُط َلْونُُه َأْصَفر ٌ
  َفْصِلْى َلْوُنهَا أَب َْيٌض.تِْلَك َسب ُّ ْورٌَة. السَّ ب ُّ ْورَُة في ْ !اُْنظُر ْ
 ُر و َ َأْخَضُر).أُْنظُْر ِإَلى أَْقَلام اَلجفِي . ِهَي َعَلى َمْكَتِب اْلُمَدرِيِس. أَْلَواُنهَا ُمت َن َوِيَعٌة (َأْسَوُد َو أَْزَرُق و َ َأحم َْ
ا ُمت َن َوِيَعٌة أْيًضا (َأْسَوٌد َو ب َن َْفَسِجيٌّ َو َأْحمَُر َو َوْرِديٌّ أُْنظُْر ِإَلى أَْقَلاِم الطُّلاَّ ِب. ِهَي َعَلى َمْكَتِب الطُّلاَّ ِب. أَْلَوانه َُ
 َوب ُْرت َُقاِلىُّ َو أَْزرَاُق َو َرَماِديُّ و َ َكريمُِْي َو أْخَضُر َو ُبِنىُّ).
 
 )submag naybas malassa need isrev( الألوان atak-asoK
 egnaro anraw ب ُْرت َُقاِلى ٌ               matih aynitra uti َأْسَود ٌ
 urib uti  أْزَرق ٌ   harem aynitra َأْحمَر ٌ
 hitup uti أَب َْيض ٌ    gninuk uti َأْصَفر ٌ
 ugnu uti ب َن َْفَسِجيٌّ        uba-uba aynankam uti َرَماِديٌّ 
 uajih anraw َأْخَظر ٌ       
 talkoc uti ُبٍنيٌّ  
 
 ! الأسئلة الآتية و فقا للقراءة السابقة (أ) أجب عن 
 . أَْيَن اْلَفْصُل اَلأوَُّل؟ ۱
 . َما َلْوُن اْلحاِئِط؟ ۲
  . أَْيَن اْلَقَلُم الجَافُّ ؟ َما َلْونُُه؟ ٣
 . أَْيَن ُصْورَُة َرئِْيِس الجُْمُهْورِيَِّة؟ ٤
 . أَْيَن السَّ ب ُّْورَُة؟ َما َلْونُُه؟ ۵
 الصَِّحْيَح مَِّا َبْيَْ اْلَقْوَسْيِْ!(ب) ِاْخَترِ 
 الثَّاِلِث).  – الثَّاِنى  – . َأَنا طَاِلٌب ِفِ اْلَفْصِل (اَلأوَّ ِل ۱
 َكِبْيرٌ).   –ُمَنظٌَّم  –. َفْصِلْى (َواِسٌع ۲
 َورَاَء) َمْكت ََبِة اَلْدَرَسِة.  –َجاِنَب  –. َفْصِلْى (أََماَم ٣
َْكَتُب  –. (الُكْرِسيُّ ٤
 ْورَُة) َعَلى الحَاِئِط. الص ُ –الم
 َأْسَوُد).  – أَب َْيُض  –. َلْوُن اْلحَاِئِط (َأْصَفُر ۵
ْدَرَسِة).  – الجُْمُهْورِيَُّة  – . تِْلَك ُصْورَُة َرئِْيِس (الَفْصِل ٦
َ
 الم
 الحَاِئِط) فيْ َفْصِلْى أَب َْيُض.  – السَّ ب ُّْورٍَة  –. َلْوُن (الصُّْورٍَة ٧
َُدرِيِس.  – أَْقَلاُم الجَافِي  –. (أَْقَلاُم الطُّلاَّ ِب ٨
 الصُّْورَُة) َعَلى َمْكَتِب الم
 (ج) اجعل جملة مفيدة باستعمال الكلمة الآتية! 
 : ..............................................   . َأْسَود ُ۱
 ..................................... : .........   . َأْحمَر ُ۲
 : ..............................................   . أَب َْيض ُ٣
 : ..............................................   . َأْصَفر ُ٤
 .............................................. :   . أَْزَرق ُ۵
 
 !nabawaJ icnuK
 (أ) 
 . الفصل الأول جانب مكتبة المدرسة. ۱
 . لون الحائط أْصَفٌر. ۲
َُدرِيِس. َلْونُُه ُمت َن َوِيَعٌة (َأْسَوُد َو أَْزَرُق و َ َأْحمَُر و َ َأْخَضُر). ٣
 . الَقَلُم الجَافِي َعَلى َمْكَتِب الم
  ُة َرئِْيِس اْلجُْمُهْورِيَِّة َعَلى الحَاِئِط. . ُصْور َ٤
 . السَّ ب ُّْورَُة فيْ َفْصِلْى َلْوُنهَا أَب َْيٌض. ۵
 (ب) 
 . َأَنا طَاِلٌب ِفِ اْلَفْصِل اَلأوَّ ِل. ١
 . َفْصِلْى ُمَنظٌَّم. ۲
 . َفْصِلْى َجاِنَب َمْكت ََبِة اَلْدَرَسِة. ٣
 . الُصْورَُة َعَلى الحَاِئِط. ٤
 َلْوُن اْلحَاِئِط َأْصَفُر.  .۵
 . تِْلَك ُصْورَُة َرئِْيِس الجُْمُهْورِيَُّة. ٦
 . َلْوُن السَّ ب ُّْورٍَة فيْ َفْصِلْى أَب َْيُض. ٧
َُدرِيِس. ٨
 . أَْقَلاُم الجَافِي َعَلى َمْكَتِب الم
 (ج) 
 : َلْوُن الَساَعِة َأْسَوٌد.   . َأْسَود ُ١
 َأْحمٌَر. : الَوْرَدُة َلْوُنهَا   . َأْحمَر ُ۲
 : َلْوُن السَّ ب ُّْورٍَة فيْ َفْصِلْى أَب َْيُض.   . أَب َْيض ُ٣
 : الِكَتاُب َلْونُُه َأْصَفٌر.   . َأْصَفر ُ٤
 : َلْوُن الَوَرِق أْزَرُق.   . أَْزَرق ُ۵
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 .”asatabA“ ilaW ugal irad adan nakanuggnem )iseforp / المِْهَنة ُ( gnatnet atak-asoK
 iawagep utiُمَوظٌَّف  urugُمَدرِيٌس  awsisaham utiطَاِلٌب  dirum تِْلِمْيذ ٌ
 itor gnakut utiَخبَّاٌز  tihajnepَخيَّاٌط  gnagadep utiَتاِجٌر  inatep  َفلاَّ ح ٌ
 tawarep utiُممَريَِضٌة  retkod utiطَِبْيٌب  -
 nawatraw utiَصَحِفيٌّ  rotca utiُممَثِيل  -
 pisnah aynitra utiقَاِضْي  aracagnepُمحَاِمْي  -
 aratnet aynitraَجْيٌش  isilop utiُشْرِطيٌّ  -
 iragumarp utiُمِضي ْ َفٌة  tolip utiطَيَّاٌر  ripos aynitraَساِئٌق  nayalenَصيَّاٌد 
 القراءة
ُ  ،أَنا َاْحمَد 
َْكت ََبة. َأَنا اُِحبُّ َأْن أَق َْرأ َِكَتاًبا َعْن َأْصَحاِب المٍْهَنِة. َوُهْم الَفلاَّ ح َو الَبائع َو الم
َهْنِدس َو الشُّ ْرِطي أَنا الآن في الم
 َوالطَِّبْيِب َوَغْيرُُهْم.
ََواد الِغَذائِيَّة ِبإن َْتاِجَها. َو الآَخر: َباِئع الَفلاَّ ُح ي َْزرَُع الن َّ َباَتات َو ي َُوفِيُر ل َ ،َهَذا َفلاَّ ح ٌ
َواد الِغَذائِيَّة  ،َنا الم
َ
ُهَو ي َُوفِيُر لََنا الم
 أَْيًضا بِب َْيِعَها في السُّ ْوِق.
ََباني َو الشَّ َوارِِع َوَيْصَنُع السَّ يَّارَات لِن َْقِل َهِذِه الَبَضاِئِع. ،ُمَهْنِدس
 ُهَو ي َْبِني الم
ُُرْور َوُيحَاِفُظ َعَلى الأَْمِن. ،ُشْرِطيٌّ 
 ُهَو ي َُنظِيُم الم
َْرَضى َوي َُوفِيُر لََنا الصِي حَّ ة و الَعاِفَية. ،طَِبْيب ٌ
 ُهَو ي َُعاِلُج الم
 ُهَو ي َْعَمُل َوي َُوفِيُر لََنا النَّظَاَفة َو الصِي حَّ َة الَعامَّ ة. ،َكنَّاس ٌ
  َو الطَّالَِبات.ُهَو يَُدرِيُس الطُّلاَّ ب ُ ،ُمَدرِيس ٌ
 َمْن يحُِ بُّ َأْن َيُكْوَن طَِبي ْ ًبا؟ أَْو ُمَهْنِدًسا؟ أَْو َبائًِعا؟ َأْو َفلاَّ ًحا؟
 َنحُْن جمَِ ي ْ ًعا نحُِ بُّ َأْن َنُكْوَن َناِفِعْينَ ِلِديِْنَنا َوِبَلاِدَنا.
 تدريبات
  أ. ُقْل َصِحْيح (ص) َأْو َخطَأ (خ) ِوف ْ ًقا لَِنص ِ الِقَراَءة!
َواد الِغَذائِيَّة في ق َْريَِتِه. –. (ص ١
َ
 خ) الَفلاَّ ُح ي َْزرَُع الم
ََواد الِغَذائِيَّة لِْلَفلاَّ ِحْينَ . -. (ص ٢
 خ) الَباِئُع يَِبْيُع الم
َِدي َْنِة ِبالسَّ يَّارَة. –. (ص ٣
َُهْنِدس ي َن ْ ُقُل الَبَضاِئَع ِاَلى الم
 خ) الم
 ا اَلأَمن َو السَّ َلاَمة.خ) الشُّ ْرِطيي ي َُوفِيُر لَن َ –. (ص ٤
 خ) الطَِبْيب ي َُوفِيُر لََنا الِصحَّ ة َو الَعاِفَية. –. (ص ٥
 
 ب. َأِجْب َعِن اَلأْسِئَلِة اللآتَِية!
 . أَْيَن َأْحمَد؟١
ْكت ََبة؟٢
َ
 . َهْل َأْحمَد َمَع َأْصَحاب المَِهَنة في الم
 . ماََذا ي َْعَمُل الَكنَّاس؟٣
 ي َْعَمُل في الشَّ َوارِِع؟ . َمْن ٤
 ٥
َ
 ؟َداِرس ِ. َمْن ي َْعَمُل في الم
 :nabawaj icnuK
 (أ)
َواد الِغَذائِيَّة ِبإن َْتاِجَها).. خ (١
َ
 الَفلاَّ ُح ي َْزرَُع الن َّ َباَتات َو ي َُوفِيُر لََنا الم
 . ص٢
 . ص٣
ُُرْور َوُيحَاِفُظ َعَلى اَلأْمِن). ،ُشْرِطيٌّ . خ (٤
 ُهَو ي َُنظِيُم الم
 . ص٥
 
  (ب)
ْكت ََبِة.١
َ
 . أْحمَد في الم
ْكت ََبة. ،. ن ََعم٢
َ
 َأْحمَد َمَع َأْصَحاب المَِهَنة في الم
 . ي َْعَمُل  َوي َُوفِيُر َكنَّاس لََنا النَّظَاَفة َو الصِي حَّ ة الَعمَّ ة.٣
 َوارِِع.. ُمَهْنِدس ي َْعَمُل في الشَّ ٤
ََداِرِس. ُمَدرِيس ٌ.  ٥
 ي َْعَمُل في الم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 5 
UJI NORMALITAS NILAI AWAL KELAS EKSPERIMEN 
Hipotesis: 
H0: Sampel berasal dari populasi normal 
H1 : Sampel berasal dari populasi tidak normal 
Rumus yang digunakan: 
L: max | F (zi) – S (zi) | 
Kriteria Pengujian: 
H0 diterima bila Lhitung < La:n 
(α) = 5% 
Perhitungan Uji Normalitas: 
n: 27  x = 79.800 s: 7,411702 
Untuk menentukan L: max | F (zi) – S (zi) |, maka dibuat table sebagai berikut: 
No. X X-X1 Z F(Z) S(Z) F(Z)-S(Z) 
1. 68 -11.800 -1.592 0,056 0,100 0,044 
2. 68 -11.800 -1.592 0,056 0,100 0,044 
3. 68 -11.800 -1.592 0,056 0,100 0,044 
4. 72 -7,800 -1,052 0,146 0,250 0,104 
5. 72 -7,800 -1,052 0,146 0,250 0,104 
6. 72 -7,800 -1,052 0,146 0,250 0,104 
7. 76 -3,800 -0,513 0,304 0,425 0,121 
8. 76 -3,800 -0,513 0,304 0,425 0,121 
9. 76 -3,800 -0,513 0,304 0,425 0,121 
10. 76 -3,800 -0,513 0,304 0,425 0,121 
11. 76 -3,800 -0,513 0,304 0,425 0,121 
12. 76 -3,800 -0,513 0,304 0,425 0,121 
13. 80 0,200 0,027 0,511 0,625 0,114 
14. 80 0,200 0,027 0,511 0,625 0,114 
15. 80 0,200 0,027 0,511 0,625 0,114 
 16. 80 0,200 0,027 0,511 0,625 0,114 
17. 84 4,200 0,567 0,715 0,750 0,035 
18. 84 4,200 0,567 0,715 0,750 0,035 
19. 84 4,200 0,567 0,715 0,750 0,035 
20. 84 4,200 0,567 0,715 0,750 0,035 
21. 88 8,200 1,106 0,866 0,925 0,059 
22. 88 8,200 1,106 0,866 0,925 0,059 
23. 88 8,200 1,106 0,866 0,925 0,059 
24. 88 8,200 1,106 0,866 0,925 0,059 
25. 92 12,200 1,646 0,950 0,975 0,025 
26. 92 12,200 1,646 0,950 0,975 0,025 
27. 96 16,200 2,186 0,986 1,000 0,014 
Jumlah 3192      
Rataan 79,800    Lmax 0,121 
S 7,411702    Ltabel 0,140 
 
Statistik Uji: 
L: max | F (zi) – S (zi) | = 0,121 
Ltabel = L(O,O5:27) 
 = 0,140 
Keputusan Uji: 
Karena Lhitung < Ltabel (0,121 < 0,140) maka H0 tidak ditolak. 
Kesimpulan: 
Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
 
Lampiran 6 
UJI NORMALITAS NILAI AWAL KELAS KONTROL 
Hipotesis: 
H0: Sampel berasal dari populasi normal 
 H1 : Sampel berasal dari populasi tidak normal 
Rumus yang digunakan: 
L: max | F (zi) – S (zi) | 
Kriteria Pengujian: 
H0 diterima bila Lhitung < La:n 
(α) = 5% 
Perhitungan Uji Normalitas: 
n: 27 x = 79,1 s: 8,664102 
Untuk menentukan L: max | F (zi) – S (zi) |, maka dibuat table sebagai berikut: 
No. X X-X1 Z F(Z) S(Z) F(Z)-S(Z) 
1. 60 -19,100 -2,204 0,014 0,025 0,011 
2. 64 -15,100 -1,743 0,041 0,075 0,034 
3. 64 -15,100 -1,743 0,041 0,075 0,034 
4. 68 -11,100 -1,281 0,100 0,125 0,025 
5. 68 -11,100 -1,281 0,100 0,125 0,025 
6. 72 -7,100 -0,819 0,206 0,325 0,119 
7. 72 -7,100 -0,819 0,206 0,325 0,119 
8. 72 -7,100 -0,819 0,206 0,325 0,119 
9. 72 -7,100 -0,819 0,206 0,325 0,119 
10. 76 -3,100 -0,358 0,360 0,475 0,115 
11. 76 -,3100 -0,3358 0,360 0,475 0,115 
12. 76 -3,100 -0,3358 0,360 0,475 0,115 
13. 80 0,900 0,104 0,541 0,600 0,059 
14. 80 0,900 0,104 0,541 0,0600 0,059 
15. 80 0,900 0,104 0,541 0,0600 0,059 
16. 80 0,900 0,104 0,541 0,0600 0,059 
17. 84 4,900 0,566 0,714 0,700 0,014 
18. 84 4,900 0,566 0,714 0,700 0,014 
19. 84 4,900 0,566 0,714 0,700 0,014 
 20. 84 4,900 0,566 0,714 0,700 0,014 
21. 88 8,900 1,027 0,848 0,900 0,052 
22. 88 8,900 1,027 0,848 0,900 0,052 
23. 88 8,900 1,027 0,848 0,900 0,052 
24. 88 8,900 1,027 0,848 0,900 0,052 
25. 88 8,900 1,027 0,848 0,900 0,052 
26. 92 12,900 1,489 0,932 1,000 0,068 
27. 92 12,900 1,489 0,932 1,000 0,068 
Jumlah 3164      
Rataan 79,1    Lmax 0,119 
S 8,664102    Ltabel 0,140 
 
Keputusan Uji: 
Karena Lhitung < Ltabel (0,121 < 0,140) maka H0 tidak ditolak. 
Kesimpulan: 
Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 7 
UJI HOMOGENTITAS NILAI AWAL 
Hipotesis: 
H0  : σ12 = σ22 (variasi populasi homogen) 
H1  : σ12 ǂ σ22 (variasi populasi homogen) 
Rumus yang digunakan: 𝑭 =
𝒔𝟏
𝟐
𝒔𝟐
𝟐 
Kriteria Pengujian: 
H0 diterima jika Fhitung < F (n1 – 1 ; n1 – 1; n2 – 1; α : 2 ) 
Dengan ѵ1 : dk pembilang untuk n-1 
Ѵ2 : dk penyebut untuk n-1 s1 
Perhitungan Uji Homogenitas: 
Varians kelas eksperimen (S1
2) = 54,93333 n1 = 27 
Varian kelas control  (S2
2) = 75,06666 n2=27 
𝑭 =
𝒔𝟏
𝟐
𝒔𝟐
𝟐  = 75,06666 : 54,93333 = 1,3665
 
Ftabel dengan α = 5%, ѵ1 = 26, ѵ2 = 26 diperoleh 1,704465 
Keputusan Uji: 
Karena F hitung < table (1,3665<1,704465) maka H0 tidak ditolak. 
Kesimpulan: 
Kedua kelas mempunyai varians yang sama (homogen). 
 
 
 
 
 
 Lampiran 8 
UJI NORMALITAS HASIL BELAJAR KELAS EKSPERIMEN 
Hipotesis: 
H0: Sampel berasal dari populasi normal 
H1 : Sampel berasal dari populasi tidak normal 
Rumus yang digunakan: 
L: max | F (zi) – S (zi) | 
Kriteria Pengujian: 
H0 diterima bila Lhitung < La:n 
(α) = 5% 
Perhitungan Uji Normalitas: 
n: 27  x = 86,800  s: 7,696819 
No. X X-X1 Z F(Z) S(Z) F(Z)-S(Z) 
1. 72 -14,800 -1.923 0,027 0,050 0,023 
2. 72 -14,800 -1.923 0.027 0,050 0,023 
3. 76 -10,800 -1,403 0,080 0,150 0,070 
4. 76 -10,800 -1,403 0,080 0,150 0,070 
5. 76 -10,800 -1,403 0,080 0,150 0,070 
6. 76 -10,800 -1,403 0,080 0,150 0,070 
7. 80 6,800 -0,883 0,188 0,300 0,112 
8. 80 6,800 -0,883 0,188 0,300 0,112 
9. 80 6,800 -0,883 0,188 0,300 0,112 
10. 80 6,800 -0,883 0,188 0,300 0,112 
11. 80 6,800 -0,883 0,188 0,300 0,112 
12. 84 -2,800 -0364 0,358 0,425 0,067 
13. 84 -2,800 -0364 0,358 0,425 0,067 
14. 88 1,200 0,156 0,562 0,650 0,088 
15. 88 1,200 0,156 0,562 0,650 0,088 
 16. 88 1,200 0,156 0,562 0,650 0,088 
17. 88 1,200 0,156 0,562 0,650 0,088 
18. 92 5,200 0,676 0,750 0,775 0,025 
19. 92 5,200 0,676 0,750 0,775 0,025 
20. 92 5,200 0,676 0,750 0,775 0,025 
21. 92 5,200 0,676 0,750 0,775 0,025 
22. 96 9,200 1,195 0,884 0,950 0,066 
23. 96 9,200 1,195 0,884 0,950 0,066 
24. 96 9,200 1,195 0,884 0,950 0,066 
25. 96 9,200 1,195 0,884 0,950 0,066 
26. 100 13,200 1,715 0,957 1.000 0,043 
27. 100 13,200 1,715 0,957 1.000 0,043 
Rataan 86,800    Lmax 0,112 
S 7,696819    Ltabel 0,140 
 
Statistik Uji: 
L: max | F (zi) – S (zi) | = 0,112 
Ltabel = L(O,O5:27) 
 = 0,140 
Keputusan Uji: 
Karena Lhitung < Ltabel (0,121 < 0,140) maka H0 tidak ditolak. 
Kesimpulan: 
Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
 
 
 
 
 
 Lampiran 9 
UJI NORMALITAS HASIL BELAJAR KELAS KONTROL 
Hipotesis: 
H0: Sampel berasal dari populasi normal 
H1 : Sampel berasal dari populasi tidak normal 
Rumus yang digunakan: 
L: max | F (zi) – S (zi) | 
Kriteria Pengujian: 
H0 diterima bila Lhitung < La:n 
(α) = 5% 
Perhitungan Uji Normalitas: 
n: 27  x = 75,600  s: 8,535897 
No. X X-X1 Z F(Z) S(Z) F(Z)-S(Z) 
1. 64 -11,600 -1,359 0,087 0,125 0,038 
2. 64 -11,600 -1,359 0,087 0,125 0,038 
3. 64 -11,600 -1,392 0,087 0,125 0,038 
4. 68 -7,600 -0,890 0,187 0,125 0,138 
5. 68 -7,600 -0,890 0,187 0,125 0,138 
6. 68 -7,600 -0,890 0,187 0,125 0,138 
7. 68 -7,600 -0,890 0,187 0,125 0,138 
8. 68 -7,600 -0,890 0,187 0,125 0,138 
9. 72 -3,600 -0,422 0,337 0,475 0,137 
10. 72 -3,600 -0,422 0,337 0,475 0,137 
11. 72 -3,600 -0,422 0,337 0,575 0,137 
12. 72 -3,600 -0,422 0,337 0,575 0,137 
13. 72 -3,600 -0,422 0,337 0,575 0,137 
14. 76 0,400 0,047 0,519 0,650 0,131 
15. 76 0,400 0,047 0,519 0,650 0,131 
 16. 76 0,400 0,047 0,519 0,650 0,131 
17. 76 0,400 0,047 0,519 0,425 0,131 
18. 80 0,200 0,027 0,511 0,625 0,114 
19. 80 0,200 0,027 0,511 0,625 0,114 
20. 80 0,200 0,027 0,511 0,625 0,114 
21. 84 4,200 0,567 0,715 0,750 0,035 
22. 84 4,200 0,567 0,715 0,750 0,035 
23. 88 8,200 1,106 0,866 0,925 0,059 
24. 88 8,200 1,106 0,866 0,926 0,059 
25. 92 12,300 1,646 0,950 0,975 0,025 
26. 92 12,200 1,646 0,950 0,975 0,025 
27. 92 12,200 1,646 0,950 0,975 0,025 
Jumlah 3024      
Rataan 75,600    Lmax 0,138 
S 8,535897    Ltabel 0,140 
 
Statistik Uji: 
L: max | F (zi) – S (zi) | = 0,138 
Ltabel = L(O,O5: 27) 
 = 0,140 
Keputusan Uji: 
Karena Lhitung < Ltabel (0,138 < 0,140) maka H0 tidak ditolak. 
Kesimpulan: 
Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
 
 
 
 
 Lampiran 10 
UJI HOMOGENTITAS SETELAH PERLAKUAN 
Hipotesis: 
H0  : σ12 = σ22 (variasi populasi homogen) 
H1  : σ12 ǂ σ22 (variasi populasi homogen) 
Rumus yang digunakan: 𝑭 =
𝒔𝟏
𝟐
𝒔𝟐
𝟐 
Kriteria Pengujian: 
H0 diterima jika Fhitung < F (n1 – 1 ; n1 – 1; n2 – 1; a/2) 
Dengan ѵ1 : dk pembilang untuk n-1 
Ѵ2 : dk penyebut untuk n-1 s1 
Perhitungan Uji Homogenitas: 
Varians kelas eksperimen (S1
2) = 54,93333 n1 = 27 
Varian kelas control  (S2
2) = 75,06666 n2 = 27 
 𝑭 =
𝒔𝟏
𝟐
𝒔𝟐
𝟐 = 72.86154 : 59,24102 = 1,2299 
Ftabel dengan α = 5%, ѵ1 = 26, ѵ2 = 26 diperoleh 1,704465 
Keputusan Uji: 
Karena F hitung < table (1,2299<1,704465) maka H0 tidak ditolak. 
Kesimpulan: 
Kedua kelas mempunyai varians yang sama (homogen). 
 
 
 
 
 Lampiran 11 
Tabel Nilai Kritis L Untuk Uji Liliefors 
z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
0.0 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0190 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359 
0.01 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753 
0.02 0.0793 0.0832 0.0871 0.010 0.0948 00.98 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141 
0.03 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1388 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517 
0.04 0.1554 0.1591 0.1628 0.1663 0.1700 0.17.36 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879 
 
0.05 0.1915 0.1950 0.1985 0.2008 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224 
0.06 0.2257 0.2291 0.2324 0.2350 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549 
0.07 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852 
0.08 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3061 0.3078 0.3106 0.3133 
0.09 0.3159 0.3156 0.3212 0.3233 0.3254 0.3269 0.3316 0.3340 0.3365 0.3389 
           
1.0 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3564 0.3577 0.3599 0.3621 
1.1 0.3643 0.3665 0.3580 0.3598 0.3720 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830 
1.2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3901 0.3925 0.3944 0.3962 0.3950 0.3997 0.4015 
1.3 0.4032 0.4049 0.4000 0.4082 0.4090 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177 
1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4238 0.4251 0.4265 0.4270 0.4292 0.4306 0.4319 
           
1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441 
1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4485 0.4505 0.4506 0.4525 0.4535 0.4545 
1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.04582 0.4551 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633 
1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4680 0.4693 0.4699 0.4706 
1.9 0.4710 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767 
           
2.0 0.4772 0.4778 0.4780 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817 
2.1 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857 
2.2 0.4861 0.4804 0.4868 0.4871 0.4876 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890 
2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916 
2.4 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4928 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936 
           
2.5 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952 
2.6 0.4953 0.4956 0.4957 0.4958 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964 
2.7 0.4965 0.4980 0.50.10 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974 
 
 
 
 Lampiran 12 
Tabel Harga Kritik dari r Product Moment 
N Taraf 
Signifikan 
N Taraf 
Signifikan 
N Taraf 
Signifikan 
5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
 
11 
12 
13 
14 
15 
 
16 
17 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
24 
25 
 
26 
0.997 
0.950 
0.878 
 
0.811 
0.754 
0.707 
0.666 
0.632 
 
0.602 
0.576 
0.553 
0.532 
0.514 
 
0.497 
0.482 
0.468 
0.456 
0.444 
 
0.433 
0.423 
0.413 
0.404 
0.396 
 
0.388 
0.999 
0.990 
0.959 
 
0.917 
0.874 
0.834 
0.798 
0.765 
 
0.735 
0.708 
0.684 
0.661 
0.641 
 
0.623 
0.606 
0.590 
0.575 
0.561 
 
0.549 
0.537 
0.526 
0.515 
0.505 
 
0.496 
27 
28 
29 
 
30 
31 
32 
33 
14 
 
35 
36 
37 
38 
39 
 
40 
41 
42 
43 
44 
 
45 
46 
47 
48 
49 
 
50 
0.381 
0.374 
0.367 
 
0.361 
0.355 
0.349 
0.344 
0.339 
 
0.334 
0.329 
0.325 
0.320 
0.316 
 
0.312 
0.308 
0.304 
0.301 
0.297 
 
0.294 
0.291 
0.285 
0.284 
0.281 
 
0.279 
0.487 
0.478 
0.470 
 
0.463 
0.459 
0.449 
0.442 
0.436 
 
0.430 
0.424 
0.418 
0.413 
0.408 
 
0.403 
0.398 
0.393 
0.389 
0.384 
 
0.380 
0.376 
0.372 
0.368 
0.364 
 
0.361 
55 
60 
65 
 
70 
75 
80 
85 
90 
 
95 
100 
125 
150 
175 
 
200 
300 
400 
500 
600 
 
700 
800 
900 
1000 
0.266 
0.254 
0.244 
 
0.235 
0.227 
0.220 
0.213 
0.207 
 
0.202 
0.195 
0.176 
0.159 
0.148 
 
0.138 
0.113 
0.098 
0.088 
0.080 
 
0.074 
0.070 
0.065 
0.062 
0.345 
0.330 
0.317 
 
0.306 
0.296 
0.286 
0.278 
0.270 
 
0.263 
0.256 
0.230 
0.210 
0.194 
 
0.181 
0.148 
0.128 
0.115 
0.105 
 
0.097 
0.091 
0.086 
0.081 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah 1 Gatak 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/  Semester : VIII A / Ganjil 
Materi   :   ناوللأا  
Maharah  : ةآرقلا 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggungjawab, peduli   
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkaitpenyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifiakasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menuis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan 
sumber lain. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 Kompetensi Dasar Indikator 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sesuai 
pengantar komunikasi Internasional 
yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
1.1.1 Siswa semangat selama proses 
pembelajaran berlangsung. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan madrasah. 
 
2.1.1 Siswa percaya diri dalam melakukan 
interaksi baik dengan guru maupun 
teman. 
3.1  Mengidentifikasi bunyi, makna 
kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan  unsur budaya 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik اناوللأ  baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.1.1  Siswa dapat mengidentifikasi bunyi 
kata terkait teks bacaan   ناوللأا . 
3.1.2  Siswa dapat mengidentifikasi bunyi 
frase  terkait teks bacaan ناوللأا . 
3.1.3  Siswa dapat mengidentifikasi bunyi 
kalimat terkait teks bacaan ناوللأا . 
3.2  Memahami lafal kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ناوللأا . 
3.2.1  Siswa dapat menentukan arti kosa kata 
dalam teks qiraah 
ناوللأا. 
3.2.2 Siswa dapat menerjemahkan kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab 
dalam teks bacaan  ناوللأا . 
4.2. Menyampaikan berbagai informasi 
lisan sederhana tentang ا ناوللأ   
dengan memperhatikan unsur 
4.2.1 Siswa dapat membaca teks bacaan 
 kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai konteks. 
ناوللأا dengan fasih dan intonasi yang 
baik. 
4.2.2 Siswa dapat mengungkapkan kembali 
teks tentang ناوللأا  dengan tepat. 
4.2.3 Siswa dapat menjawab pertanyaan 
sesuai teks bacaan ناوللأا. 
      
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplor, mengasosiasi dan mengkomunikasikan: 
3.1.1 Siswa  dapat mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyyah terkait teks qiro’ah  ناوللأا   . 
3.1.2 Siswa dapat mengidentifikasi bunyi kata terkait teks qiro’ah ناوللأا 
3.1.3 Siswa dapat mengidentifikasi bunyi frase terkait  teks qiro’ah ناوللأا 
3.1.4 Siswa dapat mengidentifikasi bunyi kalimat terkait teks qiro’ah ناوللأا 
3.2.1 Siswa dapat menentukan arti kosakata terkait teks qiro’ah اناوللأ  
3.2.2 Siswa dapat menerjemahkan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait teks qiro’ah 
ناوللأا 
4.2.1 Siswa dapat membaca teks qiro’ah  ناوللأا   dengan fasih dan intonasi yang benar. 
4.2.2 Siswa dapat mengungkapkan kembali isi  teks tentang ناوللأا dengan tepat. 
4.2.3 Siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai teks  ناوللأا . 
 
  
 narajalebmeP iretaM .D
 الألوان  gnatnet ha’oriq harahaM
 !َجي َِدة ًِاق ْ َرْأ َما يَِلْي ِقَراَءًة 
 في اْلَفْصِل الد ِرَاِسي  ِ
ُت ََوسِي َطِة الَعاَمِة ُمحَمَّ ِديَِة اَلأوَّ ِل َجاَتاك. َفْصِلْى 
ْدَرَسِة الم
َ
جمَِ ْيٌل َو ُمَنظٌَّم. ُهَو أَنا طَاِلٌب في اْلَفْصِل اْلأَوَّ ِل ِمَن الم
 َجاِنَب َمْكت ََبِة اْلَمْدَرَسِة.
 َك ُصْورَُة َرئِْيِس اْلجُْمُهْورِيَِّة. َوِهَي َعَلى اْلحَاِئِط. َاْلحَاِئُط َلْونُُه َأْصَفٌر.أُْنظُْر ِإَلى الُصْورَِة. تِل ْ
 تِْلَك َسب ُّ ْورٌَة. السَّ ب ُّ ْورَُة فيْ َفْصِلْى َلْوُنهَا أَب َْيٌض. !اُْنظُر ْ
 ُمت َن َوِيَعٌة (َأْسَوُد َو أَْزَرُق و َ َأْحمَُر و َ َأْخَضُر). أُْنظُْر ِإَلى أَْقَلام اَلجفِي . ِهَي َعَلى َمْكَتِب اْلُمَدرِيِس. أَْلَواُنهَا
ِجيٌّ َو َأْحمَُر َو َوْرِديٌّ أُْنظُْر ِإَلى أَْقَلاِم الطُّلاَّ ِب. ِهَي َعَلى َمْكَتِب الطُّلاَّ ِب. أَْلَواُنهَا ُمت َن َوِيَعٌة أْيًضا (َأْسَوٌد َو ب َن َْفس َ
 أَْزرَاُق َو َرَماِديُّ و َ َكريمُِْي َو أْخَضُر َو ُبِنىُّ).َوب ُْرت َُقاِلىُّ َو 
 )submag naybas malassa need isrev( الألوان atak-asoK
 matih aynitra uti َأْسَود ٌ
 harem aynitra َأْحمَر ٌ
 gninuk uti َأْصَفر ٌ
 uba-uba aynankam uti َرَماِديٌّ 
 egnaro anraw ب ُْرت َُقاِلى ٌ
 urib uti  أْزَرق ٌ
 hitup uti أَب َْيض ٌ
 ugnu uti ب َن َْفَسِجيٌّ 
 uajih anraw َأْخَظر ٌ
  ٌٍّنيُب itu coklat 
E. Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan 
Pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik (scientific) dan open-
ended. 
2. Strategi pembelajaran 
a. Reading Aloud 
b. Snowball Throwing 
3. Metode Pembelajaran 
- Thoriqoh syam’iyah wa syafawiyah. 
- Drill 
- Reward  
- Question and answer 
 
F. Media, Alat Pembelajaran 
1. Media : Power Point, Laptop dan Teks bacaan tentang ناوللأا 
2. Alat :  Papan tulis, Spidol 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan Kegiatan guru 
1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru menyapa siswa 
3. Guru menanyakan kabar siswa 
4. Guru mereview materi yang telah 
disampaikan pertemuan sebelumnya 
5. Guru menyampaikan tujuan dan materi 
yang akan diajarkan 
6. Guru membaca teks tentang: 
 ناوللأا 
 
 10 menit 
 Inti Mengamati  
1. Siswa memperhatikan dan menyimak 
guru mencontohkan membaca teks baik 
pelafalan ataupun intonasi bacaan. 
2. Siswa mencermati teks bacaan  لأا ناول  
yang dibacakan oleh guru. 
3. Siswa diajak untuk menirukan membaca 
bacaan qiro’ah. 
4. Siswa mempelajari kosa kata tentang 
لأا ناول   yang ada di buku. 
5. Siswa mencermati gagasan pokok yang 
ada di teks  لأا ناول . 
60 menit 
Menanya 
1. Siswa bertanya beberapa mufrodat yang 
dianggap sulit tentang   ناوللأا . 
2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab 
yang berkaitan dengan teks bacaan 
 ناوللأا  dengan benar (tepat). 
 
Mengeksplor 
1. Siswa mencari mufrodat yang baru di 
dalam kamus dan mencatatnya di buku 
tulis. 
2. Siswa menyebutkan arti mufrodat yang 
telah dia cari di dalam kamus. 
3. Beberapa siswa diminta untuk  membaca 
teks ناوللأا 
4. Siswa berlatih membaca teks  ناوللأا  
dengan intonasi yang tepat dengan baik 
 dan benar baik secara individu maupun 
secara bersama-sama. 
5. Guru melempar bola kepada siswa dan 
yang mendapat bola harus membaca teks 
bacaan Qiro’ah dan menerjemahkan. 
6. Siswa menemukan informasi yang 
terdapat dalam teks bacaan   ناوللأا . 
7. Siswa menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru di tulis di buku masing-
masing dan perwakilan kelompok 
menulis di papan tulis dengan benar. 
8. Siswa mencatat point-point penting dari 
teks bacaan   ناوللأا . 
Mengasosiasi  
1. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok 
(masing-masing kelompok diberi nama) 
2. Siswa mendiskusikan isi dari teks bacaan 
 ناوللأا tersebut dengan kelompoknya. 
3. Setiap kelompok berlomba-lomba 
menjawab pertanyaan yang diberikan 
guru dengan cepat dan tepat. 
4. Antar siswa membetulkan cara membaca 
qiro’ah yang belum tepat. 
 Mengkomunikasikan 
1. Siswa menjawab pertanyaan yang telah 
diberikan guru sesuai dengan isi teks 
bacaan  ناوللأا secara lisan. 
2. Siswa menjelaskan isi wacana yang 
berkaitan dengan teks bacaan qiro’ah 
secara lisan. 
 Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan 
materi pada pertemuan tersebut. 
2. Guru memberi penugasan kepada siswa 
untuk dikerjakan di rumah. 
3. Guru menginformasikan pelajaran 
pertemuan selanjutnya agar peserta didik 
dapat mempelajari dan menyiapkan 
materi. 
4. Guru memberikan motivasi kepada 
siswa agar tetap semangat dan belajar 
sungguh-sungguh. 
5. Guru menutup pembelajaran dengan 
membaca hamdalah dan mengucap 
salam. 
10 menit 
 
H. Penilaian 
1. Penilaian Formatif 
a. Penilaian Sikap (Observasi) 
No 
Nama 
Siswa 
Jenis Sikap 
Total 
Skor 
K
es
o
p
a
n
a
n
 
A
m
a
n
a
h
 
P
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ca
y
a
 
d
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i 
K
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u
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ra
n
 
K
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k
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n
 
T
o
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n
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P
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h
a
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a
n
 
          
           
No Keterangan Jumlah Skor 
1. Baik sekali / selalu 76 – 100 
2. Baik / Sering 51 – 75 
3. Cukup / Kadang-kadang 26 – 50 
4. Kurang / Tidak pernah 0 – 25 
    
Rentang Skor sikap: 
 Perskoran : Nilai :  Jumlah Skor Jawaban 
        7 
           
No Nama Siswa 
Jenis Sikap 
Total 
Skor 
K
es
o
p
a
n
a
n
 
A
m
a
n
a
h
 
P
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y
a
 
d
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i 
K
ej
u
ju
ra
n
 
K
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k
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fa
n
 
T
o
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n
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P
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h
a
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a
n
 
1.          
           
 
 
2. Penilaian Sumatif 
No Nama Siswa No  Nama Siswa 
Kelompok 1: Kelompok 2: 
1.  1.  
Kelompok 3: Kelompok 4: 
1.  1.  
 
a. Penilaian tes (kognitif): 
Menulis point-point penting dari bacaan  ناوللأا : 
No Aspek yang dinilai Skor 
1. Ketepatan Tulisan 1 – 4 
 a. Tepat 4 
 b. Cukup tepat 3 
 c. Kurang tepat 2 
 d. Tidak tepat 1 
 2. Ketepatan isi 1 – 4 
 a. Sesuai dan tepat  4 
 b. Cukup sesuai dan cukup tepat 3 
 c. Kurang sesuai dan kurang tepat 2 
 d. Tidak sesuai dan tidak tepat 1 
 JUMLAH 8 
 
Pedoman Penskoran 
Nilai akhir = Jumlah skor yang diperoleh x 100 
   Skor maksimum (8) 
 
No Kelompok Aspek Yang Dinilai Nilai akhir 
Tulisan Isi 
1. Kelompok 1    
2. Kelompok 2    
3. Kelompok 3    
4. Kelompok 4    
 
b. – Jenis Penilaian : Tes Lisan 
- Bentuk Instrumen : Pertanyaan 
- Instrumen : 
 
 
 
 
 
 
 
  !laoS
 !أجب عن الأسئلة الآتية و فقا للقراءة السابقة(أ) 
 أَْيَن اْلَفْصُل اَلأوَّ ُل؟. ۱
 ........................................................... 
 . َما َلْوُن اْلحاِئِط؟۲
 ........................................................... 
 . أَْيَن اْلَقَلُم الجَافُّ ؟ َما َلْونُُه؟٣
 ........................................................... 
 ْيَن ُصْورَُة َرئِْيِس الجُْمُهْورِيَِّة؟. أ َ٤
 ........................................................... 
 . أَْيَن السَّ ب ُّ ْورَُة؟ َما َلْونُُه؟۵
 ........................................................... 
 
 !اْلَقْوَسْيْ ِِاْخَترِ الصَِّحْيَح مَِّا َبْيَْ (ب) 
 الثَّاِلِث). –الثَّاِنى  –. أَنا طَاِلٌب ِفِ اْلَفْصِل (اَلأوَّ ِل ۱
 َكِبْيرٌ).  –ُمَنظٌَّم  –. َفْصِلْى (َواِسٌع ۲
 َورَاَء) َمْكت ََبِة اَلْدَرَسِة. –َجاِنَب  –. َفْصِلْى (أََماَم ٣
َْكَتُب  –. (الُكْرِسيُّ ٤
 الُصْورَُة) َعَلى الحَاِئِط. –الم
 َأْسَوُد). –أَب َْيُض  –. َلْوُن اْلحَاِئِط (َأْصَفُر ۵
ْدَرَسِة). –الجُْمُهْورِيَُّة  –. تِْلَك ُصْورَُة َرئِْيِس (الَفْصِل ٦
َ
 الم
 الحَاِئِط) فيْ َفْصِلْى أَب َْيُض. –السَّ ب ُّ ْورٍَة  –. َلْوُن (الصُّ ْورٍَة ٧
َُدرِيِس. –أَْقَلاُم الجَافِي  –. (أَْقَلاُم الطُّلاَّ ِب ٨
 الصُّ ْورَُة) َعَلى َمْكَتِب الم
  
 (ج) اجعل جملة مفيدة باستعمال الكلمة الآتية!
 : .............................................. . َأْسَود ُ۱
 .: .............................................  . َأْحمَر ُ۲
 : .............................................. . أَب َْيض ُ٣
 : .............................................. . َأْصَفر ُ٤
 : ..............................................  . أَْزَرق ُ۵
 !nabawaJ icnuK
 (أ)
 . الفصل الأول جانب مكتبة المدرسة.۱
 الحائط أْصَفٌر.. لون ۲
َُدرِيِس. َلْونُُه ٣
 ُمت َن َوِيَعٌة (َأْسَوُد َو أَْزَرُق و َ َأْحمَُر و َ َأْخَضُر).. الَقَلُم الجَافِي َعَلى َمْكَتِب الم
 . ُصْورَُة َرئِْيِس اْلجُْمُهْورِيَِّة َعَلى الحَاِئِط.٤
 . السَّ ب ُّ ْوَرُة فيْ َفْصِلْى َلْوُنهَا أَب َْيض ٌ. ۵
 (ب)
 َنا طَاِلٌب ِفِ اْلَفْصِل اَلأوَّ ِل.. أ َ١
 . َفْصِلْى ُمَنظٌَّم.۲
 . َفْصِلْى َجاِنَب َمْكت ََبِة اَلْدَرَسِة.٣
 . الُصْورَُة َعَلى الحَاِئِط.٤
 َلْوُن اْلحَاِئِط َأْصَفُر. .۵
 . تِْلَك ُصْورَُة َرئِْيِس الجُْمُهْورِيَُّة.٦
 َفْصِلْى أَب َْيُض.. َلْوُن السَّ ب ُّ ْورٍَة فيْ ٧
 ٨.ِسِيرَدُ
لما ِبَتْكَم ىَلَع ِيفَالجا ُمَلاَْقأ . 
)ج( 
١ ُدَوْسَأ . .ٌدَوْسَأ ِةَعاَسلا ُنْوَل : 
۲ ُرَْحمَأ .  .ٌرَْحمَأ َاُنهْوَل ُةَدْرَولا : 
٣ ُضَي َْبأ . .ُضَي َْبأ ْىِلْصَف ْفي ٍَةرْو ُّ ب َّسلا ُنْوَل : 
٤ ُرَفْصَأ .  ُباَتِكلا :.ٌرَفْصَأ ُُهنْوَل 
۵ ُقَرَْزأ .  .ُقَرْزأ ِقَرَولا ُنْوَل : 
Pedoman penskoran: 
- Point 2 apabila siswa menjawab benar 
- Point 1 apabila siswa menjawab salah 
-  
Nilai akhir = Jumlah skor yang diperoleh x 100 
   Skor maksimum (40) 
 
No Kelompok Skor  Nilai akhir 
Benar  Salah  
1. Kelompok 1    
2. Kelompok 2    
3. Kelompok 3    
4. Kelompok 4    
 
3. Penilaian Psikomotorik 
a. Jenis penilaian : praktek 
b. Bentuk Instrumen : kinerja/performance kelompok 
c. Instrumen yang diberikan guru : siswa menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. 
d. Pedoman penskoran : 
 No Aspek Yang Dinilai Skor 
1. Kesiapan dalam menjawab pertannyaan  
2. Kebenaran dalam menjawab pertanyaan  
 
Keterangan: 
➢ Skor 4 apabila ketepatan dan kebenaran baik sekali 
➢ Skor 3 apabila ketepatan dan kebenaran baik 
➢ Skor 2 apabila ketepatan dan kebenaran cukup 
➢ Skor 1 apabila ketepatan dan kebenaran kurang 
 
Skor akhir = Jumlah skor yang diperoleh x 100 
   Skor maksimum (8) 
 
No Kelompok Aspek Yang Dinilai Skor  
Akhir Kesiapan  Kebenaran  
1. Kelompok 1    
2. Kelompok 2    
3. Kelompok 3    
4. Kelompok 4    
 
 
Ketentuan Nilai Akhir 
Predikat Nilai Keterangan 
A 91-100 Sangat Baik 
B 81-9- Baik 
C 71-80 Cukup 
D 61-70 Kurang 
 E <60 Sangat Kurang 
 
 
Sukoharjo,    Januari 2019 
Praktikan 
 
 
 
Khoirun Nisa’ Auliya 
     NIM. 153121027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RPP Kelas Kontrol 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah 1 Gatak 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/  Semester : VIII B / Ganjil 
Materi   :   ناوللأا  
Maharah  : ةآرقلا 
Alokasi Waktu : 2 x 4 0 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggungjawab, peduli   
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkaitpenyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifiakasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menuis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan 
sumber lain. 
 
 
 B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sesuai 
pengantar komunikasi Internasional 
yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
1.1.1 Siswa semangat selama proses 
pembelajaran berlangsung. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan madrasah. 
 
2.1.1 Siswa percaya diri dalam melakukan 
interaksi baik dengan guru maupun 
teman. 
2.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa 
dan kalimat Bahasa arab yang 
berkaitan dengan tema ناوللأا . 
2.2.1 Siswa dapat membaca dengan 
makhraj yang benar serta lancer 
terkait teks bacaan   ناوللأا . 
2.3 Menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran kata, frasa dan kalimat Bahasa 
arab yang berkaitan dengan tema 
ناوللأا . 
2.3.1  Siswa dapat menerjemahkan teks 
bacaan ناوللأا. 
2.3.1 Siswa dapat menjawab pertanyaan 
tentang isi kandungan teks bacaan  
 ناوللأاdengan baik dan benar. 
      
C. Tujuan Pembelajaran 
2.2.1 membaca dengan makhraj yang benar serta lancer terkait teks bacaan   ناوللأا . 
2.3.1  Siswa dapat menerjemahkan teks bacaan ناوللأا. 
2.3.1 Siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks bacaan   ناوللأا dengan 
baik dan benar. 
 D. Materi Pembelajaran 
 ِ يِسَار ِدلا ِلْصَفْلا في 
 َنِم ِل َّوَْلأا ِلْصَفْلا في ٌبِلَاط َناأ َوُه .ٌمَّظَنُم َو ٌلْي َِجم ْىِلْصَف .كَتااَج ِل َّوَلأا َِةيِد َّمَُمح ِةَماَعلا ِةَط ِيسَو َتُ
لما ِةَسَرْد
َ
لما
.ِةَسَرْدَمْلا ِةَب َتْكَم َبِناَج 
 ْوَل ُطِئَاْلحَا .ِطِئَاْلحا ىَلَع َيِهَو .ِةَِّيرْوُهُْمْلجا ِسِْيئَر َُةرْوُص َكِْلت .َِةرْوُصلا َلىِإ ُْرظُْنأ.ٌرَفْصَأ ُُهن 
.ٌضَي َْبأ َاُنهْوَل ْىِلْصَف ْفي َُةرْو ُّ ب َّسلا .ٌَةرْو ُّ بَس َكِْلت !ُْرظُْنا 
 َْحمَأ  َو ُقَرَْزأ َو ُدَوْسَأ( ٌةَعِيو َن َتُم َاُنهاَوَْلأ .ِسِيرَدُمْلا ِبَتْكَم ىَلَع َيِه . ِيفَلجا مَلاَْقأ َلىِإ ُْرظُْنأ.)ُرَضْخَأ  َو ُر 
 َْقأ َلىِإ ُْرظُْنأ ُرَْحمَأ َو ٌّيِجَسْف َن َب َو ٌدَوْسَأ( اًضْيأ ٌةَعِيو َن َتُم َاُنهاَوَْلأ .ِب َّلاُّطلا ِبَتْكَم ىَلَع َيِه .ِب َّلاُّطلا ِمَلا  ٌّيِدْرَو َو
.)ُِّنىُب َو ُرَضْخأ َو ُيِْيمرَك َ و ُّيِداَمَر َو ُقَارَْزأ َو ُِّلىاَق ُتْر ُبَو 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan 
Pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. 
2. Metode Pembelajaran 
- Ceramah 
- Diskusi 
- Tanya Jawab 
F. Media, Alat Pembelajaran 
1. Media : Lembar Kerja 
2. Alat :  Papan tulis, Spidol 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Tahapan Pembelajaran Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan Kegiatan guru 
7. Memberi salam dan 
memulai pelajaran 
dengan 
mengucapkan 
basmalah. 
10 menit 
 8. Siswa menyiapkan 
buku tulis. 
9. Menanyakan materi 
yang pernah 
diajarkan. 
Menjelaskan secara singkat 
materi yang akan diajarkan 
dengan kompetensi inti dan 
kompetensi dasar serta 
indicator yang akan dicapai. 
Inti 1. Menyimak bacaan 
teks qira’ah. 
2. Mencermati isi 
kandungan teks 
bacaan. 
3. Menanyakan makna 
kata baru dalam 
teks bacaan. 
4. Menanyakan 
tentang isi 
kandungan teks 
qira’ah. 
5. Mendiskusikan isi 
kandungan teks 
qira’ah. 
Mempresentasikan isi 
kandungan teks qira’ah 
secara individu maupun 
kelompok secara lisan. 
6 0 menit 
Penutup 1. Guru meminta agar para 
siswa kembali membaca 
teks qira’ah sebagai 
menit 
 penutup materi 
pembelajaran. 
2. Guru meminta agar siswa 
membiasakan membaca 
teks qira’ah. 
3. Guru menutup pelajaran 
deengan membaca 
hamdalah. 
4. Guru mengucap salam 
kepada siswa sebelum 
keluar kelas. 
 
Lembar Kerja Siswa: 
Soal! 
 اقف و ةيتلآا ةلئسلأا نع بجأ )أ(!ةقباسلا ةءارقلل 
۱ .؟ُل َّوَلأا ُلْصَفْلا َنَْيأ 
 ........................................................... 
۲ .؟ِطِئاْلحا ُنْوَل اَم 
 ........................................................... 
٣؟ُُهنْوَل اَم ؟ ُّفَالجا ُمَلَقْلا َنَْيأ . 
 ........................................................... 
٤؟ِةَِّيرْوُهُْملجا ِسِْيئَر َُةرْوُص َنَْيأ . 
 ........................................................... 
۵ .؟ُُهنْوَل اَم ؟َُةرْوُّب َّسلا َنَْيأ 
 ........................................................... 
 
  (ب) ِاْخَترِ الصَِّحْيَح مَِّا َبْيَْ اْلَقْوَسْيِْ!
 الثَّاِلِث). –الثَّاِنى  –أَنا طَاِلٌب ِفِ اْلَفْصِل (اَلأوَّ ِل . ۱
 َكِبْيرٌ).  –ُمَنظٌَّم  –َفْصِلْى (َواِسٌع . ۲
 َورَاَء) َمْكت ََبِة اَلْدَرَسِة. –َجاِنَب  –. َفْصِلْى (أََماَم ٣
َْكَتُب  –ْرِسيُّ . (الك ُ٤
 الُصْورَُة) َعَلى الحَاِئِط. –الم
 َأْسَوُد). –أَب َْيُض  –َلْوُن اْلحَاِئِط (َأْصَفُر . ۵
ْدَرَسِة). –الجُْمُهْورِيَُّة  –. تِْلَك ُصْورَُة َرئِْيِس (الَفْصِل ٦
َ
 الم
 ُض.الحَاِئِط) فيْ َفْصِلْى أَب ْي َ –السَّ ب ُّ ْورٍَة  –. َلْوُن (الصُّ ْورٍَة ٧
َُدرِيِس. –أَْقَلاُم الجَافِي  –. (أَْقَلاُم الطُّلاَّ ِب ٨
 الصُّ ْورَُة) َعَلى َمْكَتِب الم
 
 (ج) اجعل جملة مفيدة باستعمال الكلمة الآتية!
 : .............................................. َأْسَود ُ. ۱
 ......: ........................................  َأْحمَر ُ. ۲
 : .............................................. . أَب َْيض ُ٣
 : .............................................. . َأْصَفر ُ٤
 : ..............................................  أَْزَرق ُ. ۵
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 CURRICULUM VITAE 
A. Biodata Pribadi 
Nama   : Khoirun Nisa’ Auliya 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Tempat Tanggal Lahir : Musi Rawas, 31 Januari 1999 
Alamat : Dusun Sukoharjo, Rt 001 Rw 005, Desa Bumi Makmur, 
Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi 
Sumatera Selatan. 
E-mail : irun.nisaauliya@gmail.com 
B. Riwayat Pendidikan 
TK  : TK Al Istiqomah  (2002-2003) 
SD  : MI Al Istiqomah  (2003-2009) 
MTs : MTs Islam Al Mukmin (2009-2012) 
MA  : MA Al Istiqomah  (2012-2015) 
